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ᮏ✏࡛ࡣࠊࡲࡎࣇࣛࣥࢩ࣭ࢫ ࣁࢳࢫࣥ(Francis Hutcheson)ࠊࢹ࢖ࣦ࢕ࢵࢻ࣭ ࣄ࣮࣒ࣗ(David Hume)ࠊ
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ࠗ᝟ᛕㄽ(An Essay on the Nature and Conduct of the Passions and Affections)࠘࡟࠾࠸࡚ࠊࣁࢳࢫ
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* ᮏ✏ࡣࠊḟࡢᣋ✏ࢆ⩻ヂࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋNoriaki Iwasa, “Sentimentalism and Metaphysical Beliefs,” 
Prolegomena, Vol. 9, No. 2 (2010): pp. 271–286. 
1 ᮏ✏࡛ࡣࠊᖿ⣽⬊◊✲ࡣࣄࢺ⬇ᛶᖿ⣽⬊◊✲ࢆᣦࡍࠋ 
2 Francis Hutcheson, An Essay on the Nature and Conduct of the Passions and Affections, with Illustrations on the 
Moral Sense, ed. Aaron Garrett (Indianapolis: Liberty Fund, 2002), p. 17. ࣁࢳࢫࣥ࡟ඛ❧ࡗ࡚ࠊ➨ 3௦ࢩࣕࣇࢶ
࣋ࣜ఑∖ࡀⴭసࡢ୰࡛ࠕ㐨ᚨឤぬ(moral sense)ࠖ࡜࠸࠺⏝ㄒࢆ⏝࠸ࡓࠋࣁࢳࢫࣥࡣࡑࡢ⏝ㄒࢆࢩࣕࣇࢶ࣋ࣜ
࠿ࡽ೉⏝ࡋ࡚࠸ࡿࠋAnthony Ashley Cooper Shaftesbury, Characteristicks of Men, Manners, Opinions, Times, 3 vols. 
(Indianapolis: Liberty Fund, 2001), Vol. 2, p. 27ࢆཧ↷ࠋᮏ✏ࡣࢩࣕࣇࢶ࣋ࣜࡢ㐨ᚨឤぬ⌮ㄽࢆㄽࡌ࡞࠸ࠋ࡞ࡐ
࡞ࡽࠊࢩࣕࣇࢶ࣋ࣜࡣ⮬ศࡢ⌮ㄽࡢ୰࡛㐨ᚨឤぬ࡟ࡘ࠸࡚࠶ࡲࡾㄒࡗ࡚࠸࡞࠸࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋ 
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ᛕࡀఱࡶ࡞࠿ࡗࡓ࡜ࡋ࡚ࡶࠊ࠶ࡿ⾜Ⅽࡸ≧ἣ࡟࠾ࡅࡿ♩൤
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ࠊே㛫ᮏᛶ࡬ࡢ㐺ᛶ
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࡟㛵ࡍࡿࠊ
ࡑࡋ࡚ࠊṇ཯ᑐࡢ⾜Ⅽࡸ≧ἣ࡟࠾ࡅࡿୗရ
㸬㸬
ࠊ༝ຎ
㸬㸬
ࠊ౯್ࡢ࡞ࡉ
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࡟㛵ࡍࡿ ࠘࠸ࡃࡘ࠿ࡢᴫᛕ࡞࡝ ࠖ3ࠋ 
㐨ᚨⓗ⌮ᛶ୺⩏࡟཯ᑐࡋ࡚ࠊࣁࢳࢫࣥࡣࠊ㐨ᚨⓗ༊ูࡣ㐨ᚨឤぬ࡟ᇶ࡙ࡃ࡜⪃࠼ࡿࠋࡇࡢឤ
ぬ࡟ࡼࡾࠊࢃࢀࢃࢀࡣ⾜Ⅽࡢ୰ࡢ㐨ᚨⓗၿ㸦ᚨ㸧ࡸ㐨ᚨⓗᝏ㸦ᝏᚨ㸧ࢆ▱ぬࡍࡿࠗࠋ ⨾࡜ᚨࡢほ
ᛕࡢ㉳ཎ(An Inquiry into the Original of Our Ideas of Beauty and Virtue)࠘࡟ࡼࡿ࡜ࠊ㐨ᚨⓗၿࡣࠊ
ࠕ⾜Ⅽ࡟ࡼࡗ࡚࠸࠿࡞ࡿ฼┈ࡶཷࡅ࡞࠸ே࠿ࡽࠊ⾜Ⅽ⪅࡬ࡢ᫝ㄆ࡜ឡࢆࡶࡓࡽࡍ ࠖࠋ௚᪉ࠊ㐨ᚨ
ⓗᝏࡣࠊࠕ⾜Ⅽࡢ⮬↛࡞ഴྥ࡟↓㛵ಀࡢே࠿ࡽࡉ࠼ࠊ⾜Ⅽ⪅࡬ࡢ཯ឤ࡜᎘ᝏࢆ࠿ࡁ❧࡚ࡿࠖ4ࠋ
㐨ᚨⓗ᫝ㄆࡸྰㄆࡣࠊ⮬↛࡟⏕ࡌࡿࠗࠋ 㐨ᚨឤぬࡢ౛♧(Illustrations upon the Moral Sense)࠘࡟࠾
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ṇ┤ࡉࠊㄔᐇࡉࠊᐶ኱ࡉࠊぶษࡉ࡜࠸࠺⛠㈶ࡉࢀࡿᛶ㉁࠿ࡽࠊ࠸࠿࡞ࡿ฼┈ࡶᮇᚅࡉࢀ࡞࠸
᫬࡛ࡉ࠼ࠊࡇࢀࡽࡢᛶ㉁ࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿே࡟ᑐࡋ࡚࡜ࠊᐙࠊᅵᆅࠊᗞᅬࠊⴵⴇᅬࠊ
೺ᗣࠊຊࠊ㈼᫂ࡉ࡞࡝ࡢ⮬↛ⓗၿࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿே࡟ᑐࡋ࡚࡜࡛ࡣࠊேࡣ࡝ࢀ࡯࡝㐪ࡗࡓឤࡌ
ࢆཷࡅࡿ࠿㸽ࢃࢀࢃࢀࡣᚲ↛ⓗ࡟๓⪅ࡢᣢࡕ୺ࢆឡࡋ᫝ㄆࡍࡿࡇ࡜ࢆぢ࠸ࡔࡍࡔࢁ࠺ࠋࡋ࠿
ࡋࠊᚋ⪅ࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡣᣢࡕ୺࡬ࡢឡࢆ඲↛ࡶࡓࡽࡉࡎࠊࡋࡤࡋࡤ᎖ጊ࡜៮ࡋࡳ࡜࠸࠺
ṇ཯ᑐࡢឤ᝟ࢆࡶࡓࡽࡍࡇ࡜ࢆぢ࠸ࡔࡍࡔࢁ࠺ࠋྠᵝ࡟ࠊ୙ᐇࡉࠊṧ㓞ࡉࠊᛀᜠ࡞࡝ࡢࠊࢃ
ࢀࢃࢀࡀ㐨ᚨⓗ࡟ᝏ࠸࡜⌮ゎࡍࡿ࠸࠿࡞ࡿᛶ㉁ࡶࠊࡑࢀࢆぢ࠿ࡅࡿே࡬ࡢ៮ࡋࡳࢆᘬࡁ㉳ࡇ
ࡍࠋࡇࢀ࡟ᑐࡋ࡚ࠊⱞ③ࠊ㈋ᅔࠊ㣚㣹ࠊ⑓ẼࠊṚ࡞࡝ࡢ⮬↛ⓗᝏ࡟ࡉࡽࡉࢀࡓከࡃࡢேࢆࢃ
ࢀࢃࢀࡣᚰ࠿ࡽឡࡋࠊᑛ㔜ࡋࠊẼࡢẘ࡟ᛮ࠺6ࠋ 
 
ࣁࢳࢫࣥࡣࠊ㐨ᚨࡣ⮬ឡࡸ⮬฼࡟㑏ඖ࡛ࡁࡿ࡜⪃࠼ࡿࢺ࣐ࢫ࣭࣍ࢵࣈࢬ(Thomas Hobbes)ࡸ
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3 Hutcheson, Essay, p. 18. 
4 Francis Hutcheson, An Inquiry into the Original of Our Ideas of Beauty and Virtue, in Two Treatises, ed. Wolfgang 
Leidhold, rev. ed. (Indianapolis: Liberty Fund, 2008), p. 85. 
5 Hutcheson, Essay, p. 155. 
6 Hutcheson, Inquiry, pp. 85–86. 
7 Ibid., p. 90. 
8 Hutcheson, Essay, p. 136. 
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࠿ࡁ❧࡚ࡽࢀ࡞࠸ 9ࠖࠋࣁࢳࢫࣥࡣࠕ↓⚾ࡢឡ᝟(disinterested 
Affection)ࠖࢆࠕ฼ᐖ࡟Ⓨࡍࡿࡍ࡭࡚ࡢ⌮⏤࡟ඛ❧ࡘᮏ⬟ࠖ࡜ࡳ࡞ࡍ10ࠋ 
ࣁࢳࢫࣥࡣࠕ㐨ᚨⓗၿࡸᝏ࡟㛵ࡍࡿឤぬࡢᬑ㐢ⓗᇶ♏ࠖࢆࠕ୍᪉࡛ࡣ௚ே࡬ࡢோឡ
(Benevolence)ࠊ௚᪉࡛ࡣᝏពࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ᫂ⓑ࡞බඹᝏ࡟㛵ࡍࡿᛰ᝼࡜↓㛵ᚰࠖ࡜ࡳ࡞ࡍ11ࠗࠋ 㐨
ᚨဴᏛయ⣔(A System of Moral Philosophy)࠘࡟࠾࠸࡚ࠊࣁࢳࢫࣥࡣ᭩࠸࡚࠸ࡿࠋ 
 
ࡇࡢ㐨ᚨⓗ᫝ㄆࢆ࠿ࡁ❧࡚ࡿឤ᝟ࡣࡍ࡭࡚ࠊ┤᥋࡟᝟ࡅ῝࠸࠿ࠊ⮬↛࡟ࡑࡢࡼ࠺࡞Ẽ㉁࡜㛵
㐃ࡀ࠶ࡿࠋྰㄆࡉࢀ㠀㞴ࡉࢀࡿឤ᝟ࡣࠊᛶᝏ࡛ࡑࢀ࡟ࡼࡗ࡚௚ே࡟୙ᖾࢆࡶࡓࡽࡍഴྥࡀ࠶
ࡿ࠿ࠊ࠶ࡿ୙ぶษ࡞ឤ᝟ࢆ♧ࡍࡼ࠺࡞฼ᕫⓗẼ㉁࡛࠶ࡿ࠿ࠊබඹၿ࡟ᚲせ࡞⛬ᗘࡢࠊࡑࡋ࡚
ࢃࢀࢃࢀࡢ✀࡟୍⯡࡟ᮇᚅࡉࢀࡿ⛬ᗘࡢ᝟ࡅ῝࠸ឤ᝟ࡢḞዴ࡛࠶ࡿ(SMP I.2.V)12ࠋ 
 
ࣁࢳࢫࣥࡣࡲࡓゝ࠺ࠋࠕ᝿ീࡋᚓࡿ᭱ࡶ᭷⏝࡞⾜Ⅽࡶࠊࡑࢀࡀ⮬ឡࡸ฼ᐖ࠿ࡽฟ࡚࠸ࡓࡔࡅ࡛࠶
ࡿࡇ࡜ࢆࢃࢀࢃࢀࡀㄆ㆑ࡍࡿࡸྰࡸࠊோឡࡢぢ࠿ࡅࢆࡍ࡭࡚ኻ࠺ࠖ13ࠋࣁࢳࢫࣥࡢ⪃࠼࡛ࡣࠊ
ࠕ༢࡟⮬ឡ࠿ࡽฟ࡚࠸ࡿࡀࠊ௚ே࡟᭷ᐖ࡞ᙳ㡪ࢆ୚࠼࡞࠸ࡢ࡛ࠊோឡࡢḞዴࢆ᫂♧ࡋ࡞࠸⾜Ⅽ
ࡣࠊ㐨ᚨⓗព࿡࡛ࡣ඲ࡃ࡝࠺࡛ࡶࡼࡃぢ࠼ࡿ 1ࠖ4ࠋࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊ㐨ᚨᛶ࡟࠾࠸࡚㔜せ࡞ࡢࡣ⾜Ⅽ
ࡑࡢࡶࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ⾜Ⅽࡢ⫼ᚋࡢẼ㉁࡛࠶ࡿࠋ 
ᐇ㝿࡟ࡣࠊ⾜Ⅽࡢ㐨ᚨⓗ㉁ࡣᖖ࡟ྠࡌ࡛࠶ࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡑࡢ㉁ࢆẚ㍑ࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊࣁࢳ
ࢫࣥࡣḟࡢཎ⌮ࢆᑟධࡍࡿࠋ 
 
ᥦ᱌ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡉࡲࡊࡲ࡞⾜Ⅽࡢ୰࡛ࢃࢀࢃࢀࡢ㑅ᢥࢆつไࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊࡍ࡞ࢃࡕࠊࡑࢀࡽ
ࡢ⾜Ⅽࡢ࡝ࢀࡀ᭱኱ࡢ㐨ᚨⓗ༟㉺ᛶࢆ᭷ࡍࡿ࠿ࢆぢ࠸ࡔࡍࡓࡵ࡟ࠊ⾜Ⅽࡢ㐨ᚨⓗ㉁ࢆẚ㍑ࡍ
ࡿ㝿ࠊࢃࢀࢃࢀࡣᚨ࡟㛵ࡍࡿ㐨ᚨឤぬ࡟ࡼࡗ࡚ᑟ࠿ࢀࠊḟࡢࡼ࠺࡟ุ᩿ࡍࡿࠋࡑࡢ⾜Ⅽ࠿ࡽ
⏕ࡌࡿ࡜ᮇᚅࡉࢀࡿᖾ⚟ࡢ⛬ᗘࡀ➼ࡋ࠸᫬ࡣࠊᚨࡣᖾ⚟ࡀཬࡪ࡛࠶ࢁ࠺ேᩘ࡟ẚ౛ࡍࡿ㸦ࡑ
ࡋ࡚ࡇࡇ࡛ࠊே㛫ࡢᑛཝࡸ㐨ᚨⓗ㔜せᛶࡀᩘࢆ⿵࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ㸧ࠋࡑࡋ࡚ᩘࡀ➼ࡋ࠸᫬ࡣࠊ
ᚨࡣᖾ⚟ࡸ⮬↛ⓗၿࡢ㔞࡟ẚ౛ࡍࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊᚨࡣၿࡢ㔞࡜ாཷ⪅ࡢᩘ࡜ࡢ」ẚ࡟࠶ࡿࠋ
ྠᵝ࡟ࠊ㐨ᚨⓗᝏࡸᝏᚨࡣ୙ᖾࡢ⛬ᗘ࡜ⱞࡋࡴ⪅ࡢᩘ࡟ẚ౛ࡍࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊ᭱኱ᩘࡢࡓ
ࡵࡢ᭱኱ᖾ⚟ࢆࡶࡓࡽࡍ⾜Ⅽࡀ᭱ၿ࡛࠶ࡾࠊྠᵝ࡟ࠊ୙ᖾࢆࡶࡓࡽࡍ⾜Ⅽࡀ᭱ᝏ࡛࠶ࡿ15ࠋ 
 
ࠕ᭱኱ᩘࡢࡓࡵࡢ᭱኱ᖾ⚟ࠖ࡜࠸࠺⾲⌧ࡣࠊࢪ࢙࣑࣮࣭ࣞ࣋ࣥࢧ࣒(Jeremy Bentham)ࡢ㢮ఝࡢ᭷
ྡ࡞ຌ฼୺⩏ⓗ⾲⌧࡟ඛ⾜ࡍࡿࠋࣁࢳࢫࣥࡢຌ฼୺⩏ࡣࠊ༢࡟⤖ᯝࢆᶵᲔⓗ࡟ィ⟬ࡍࡿࡇ࡜࡛
                                                          
9 Ibid., pp. 24–25. 
10 Hutcheson, Inquiry, p. 112. 
11 Ibid., p. 120. 
12 Francis Hutcheson, A System of Moral Philosophy, in Three Books, 2 vols. (London: A. Millar and T. Longman, 
1755). “I.2.V”ࡣ➨ 1ᕳࠊ➨ 2❶ࠊ➨ 5⠇ࢆᣦࡍࠋ 
13 Hutcheson, Inquiry, p. 103. 
14 Ibid., p. 122. 
15 Ibid., p. 125. 
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ࡣ࡞࠸ࠋࣁࢳࢫࣥࡣࠊ♫఍඲యࡢ฼┈ࡢࡓࡵ࡟ᑡᩘὴࢆ኱ࡁ࡞୙ᖾ࡟㝗ࢀࡿࡇ࡜ࢆྰㄆࡍࡿࡔ
ࢁ࠺ࠋࡇࢀࡀࠊࣁࢳࢫࣥࡀࠕே㛫ࡢᑛཝࡸ㐨ᚨⓗ㔜せᛶࡀᩘࢆ⿵࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠖ࡜ゝࡗ࡚࠸
ࡿ⌮⏤࡛࠶ࡿࠋ 
ࣁࢳࢫࣥࡣࠕ⮬↛ࡢ๰㐀⪅㹙⚄㹛ࡣ͐͐ࢃࢀࢃࢀࡢ⾜Ⅽࢆᑟࡃࡓࡵ࡟ࠊࡑࡋ࡚ࡉࡽ࡟㧗ᑦ࡞
ᛌࢆ୚࠼ࡿࡓࡵ࡟ࠊࢃࢀࢃࢀ࡟㐨ᚨឤぬࢆ୚࠼ࡓ ࡜ࠖ⪃࠼ࡿ16ࠋࡇࢀࡣࠊ㐨ᚨឤぬࡀᬑ㐢ⓗ࡛࠶
ࡿࡇ࡜ࢆᬯ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋᐇ㝿࡟ࠊࣁࢳࢫࣥࡣ㏙࡭࡚࠸ࡿࠋࠕࡍ࡭࡚ࡢேࡢឤぬ
㸬㸬
ࡀ࠿࡞ࡾᆒ୍
㸬㸬
࡛࠶
ࡿࡇ࡜ࡣࠊ࡯ࡰ☜ᐇ࡛࠶ࡿࠋ⚄ࡶぶษ࡞ឤ᝟
㸬㸬㸬㸬㸬
ࢆ᫝ㄆࡍࡿࠋࡑ࠺࡛࡞ࡅࢀࡤࠊ⚄ࡣࢃࢀࢃࢀࡢ୰
࡟ぶษ࡞ឤ᝟ࢆ᳜࠼ࡘࡅ࡞࠿ࡗࡓࡔࢁ࠺ࡋࠊࢃࢀࢃࢀࡀ㐨ᚨឤぬ
㸬㸬㸬㸬
࡟ࡼࡗ࡚ぶษ࡞ឤ᝟ࢆ᫝ㄆࡍ
ࡿࡼ࠺࡟Ỵᐃࡋ࡞࠿ࡗࡓࡔࢁ࠺ࠖ17ࠋ 
 
㸱㸬ࣄ࣮࣒ࣗࡢ㐨ᚨ⌮ㄽ
 
ࣄ࣮࣒ࣗ࡟ࡼࡿ࡜ࠊ᝟ᛕ(passions)ࡀ⾜Ⅽࢆືᶵ࡙ࡅࡿࡢ࡛࠶ࡾࠊࠕ⌮ᛶࡔࡅ࡛ࡣ࠸࠿࡞ࡿ⾜Ⅽ
ࢆ⏕ࡳฟࡍࡇ࡜ࡶࠊពḧ(volition)ࢆᘬࡁ㉳ࡇࡍࡇ࡜ࡶỴࡋ࡚࡛ࡁ࡞࠸ ࠖࠋ⌮ᛶࡣࠕពḧࢆጉࡆࡿ
ࡇ࡜ࡶࠊ᝟ᛕࡸឤ᝟(emotion)࡜ඃ఩ࢆத࠺ࡇ࡜ࡶ࡛ࡁ࡞࠸ࠋ͐͐⌮ᛶࡣ᝟ᛕࡢያ㞔࡛࠶ࡾࠊࡲ
ࡓࡓࡔያ㞔࡛࠶ࡿ࡭ࡁ࡛࠶ࡗ࡚ࠊ⌮ᛶࡣ᝟ᛕ࡟௙࠼ࠊᚑ࠺௨እࡢఱ࠿ࡢᙺ┠ࢆᮃࡴࡇ࡜ࡣỴࡋ
࡚࡛ࡁ࡞࠸ࠖ(T 2.3.3.4)18ࠋࣄ࣮࣒ࣗࡢ⪃࠼࡛ࡣࠊ⌮ᛶࡣḟࡢሙྜ࡟࠾࠸࡚ࡢࡳࠊࢃࢀࢃࢀࡢ⾜
Ⅽ࡟ᙳ㡪ࢆ୚࠼ᚓࡿࠋࠕࡍ࡞ࢃࡕࠊ⌮ᛶࡀ᝟ᛕࡢ㐺ษ࡞ᑐ㇟࡛࠶ࡿ࠶ࡿࡶࡢࡢᏑᅾࢆࢃࢀࢃࢀ࡟
▱ࡽࡏࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊࡑࡢ᝟ᛕࢆ࠿ࡁ❧࡚ࡿ᫬࠿ࠊ᝟ᛕࢆⓎ᥹ࡍࡿᡭẁࢆࢃࢀࢃࢀ࡟୚࠼ࡿ
ࡓࡵ࡟ࠊ⌮ᛶࡀཎᅉ࡜⤖ᯝࡢ㛵ಀࢆⓎぢࡍࡿ᫬࡛࠶ࡿࠖ(T 3.1.1.12)ࠋ 
ࣄ࣮࣒ࣗࡣࠊ᝟ᛕࡣࠕ┿⌮ࡸ⌮ᛶ࡜ᑐ❧ࡋࡓࡾࠊ▩┪ࡋࡓࡾ࡛ࠖࡁ࡞࠸࡜⪃࠼ࡿࠋఱ࠿ࡀ┿
ࡲࡓࡣഇ࡛࠶ࡿࡓࡵࡢ᮲௳ࡣࠊࡑࢀࡀࠕ⾲⌧ⓗᛶ㉁(representative quality)ࠖࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡛
࠶ࡿࠋఱ࠿ࡀᑐ㇟ࢆṇ☜࡟⾲⌧ࡋ࡚࠸ࡿ᫬ࠊࡑࢀࡣ┿࡛࠶ࡿࠋఱ࠿ࡀᑐ㇟ࢆṇ☜࡟⾲⌧ࡋ࡞࠸
᫬ࠊࡑࢀࡣഇ࡛࠶ࡿࠋࣄ࣮࣒ࣗ࡟ࡼࡿ࡜ࠊࠕ᝟ᛕࡣ᰿※ⓗᏑᅾࠊ࠶ࡿ࠸ࡣࠊ࠸࠺࡞ࢀࡤᏑᅾࡢኚ
ᐜ࡛࠶ࡿࠋ᝟ᛕࡣ⮬ࡽࢆఱ࠿௚ࡢᏑᅾࡸኚᐜࡢ෗ࡋ࡜ࡍࡿࡼ࠺࡞ࠊ࠸࠿࡞ࡿ⾲⌧ⓗᛶ㉁ࡶྵࡲ
࡞࠸ࠖ(T 2.3.3.5)ࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊࣄ࣮࣒ࣗࡣࠊ᝟ᛕࡣ┿࡛ࡶഇ࡛ࡶ࠶ࡾᚓ࡞࠸࡜⪃࠼ࡿࠋࣄ࣮ࣗ
࣒ࡣࡲࡓ᭩࠸࡚࠸ࡿࠋ 
 
⌮ᛶࡣ┿ࡸഇࡢⓎぢ࡛࠶ࡿࠋ┿ࡸഇࡣࠊほᛕࡢ㛫ࡢᐇ㝿ࡢ
㸬㸬㸬
㛵ಀ࡜ࡢ୍⮴ࡸ୙୍⮴࠿ࠊᐇ㝿ࡢ
㸬㸬㸬
Ꮡᅾࡸ஦ᐇ࡜ࡢ୍⮴ࡸ୙୍⮴࡟࠶ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊࡇࡢ୍⮴ࡸ୙୍⮴ࡀ୙ྍ⬟࡞ࡶࡢࡣఱ࡛
ࡶࠊ┿ࡸഇ࡛࠶ࡾᚓࡎࠊࢃࢀࢃࢀࡢ⌮ᛶࡢᑐ㇟࡛ࡣỴࡋ࡚࠶ࡾᚓ࡞࠸ࠋ࡜ࡇࢁ࡛ࠊࢃࢀࢃࢀ
ࡢ᝟ᛕࠊពḧࠊ⾜Ⅽࡣࠊࡑࡢࡼ࠺࡞୍⮴ࡸ୙୍⮴ࡀ୙ྍ⬟࡞ࡢࡣ᫂ࡽ࠿࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡽࡣ᰿
※ⓗ࡞஦ᐇࡸᐇᅾ࡛࠶ࡾࠊࡑࢀ⮬య࡛᏶⤖ࡋ࡚࠾ࡾࠊ௚ࡢ᝟ᛕࠊពḧࠊ⾜Ⅽ࡜ࡢ㛵ಀࢆᑡࡋ
ࡶᬯ♧ࡋ࡚࠸࡞࠸࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊࢃࢀࢃࢀࡢ᝟ᛕࠊពḧࠊ⾜Ⅽࡀ┿࠿ഇ࡜ᐉ࿌ࡉ
                                                          
16 Ibid., p. 99. 
17 Hutcheson, Essay, p. 176. 
18 David Hume, A Treatise of Human Nature, ed. David Fate Norton and Mary J. Norton (Oxford: Oxford University 
Press, 2000). “2.3.3.4”ࡣ➨ 2ᕳࠊ➨ 3㒊ࠊ➨ 3⠇ࠊ➨ 4ẁⴠࢆᣦࡍࠋ 
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ࢀࡿࡇ࡜ࡣ࠶ࡾᚓ࡞࠸ࠋࡲࡓࠊ⌮ᛶ࡟཯ࡍࡿ࠿ྜ⮴ࡍࡿࡇ࡜ࡶ࠶ࡾᚓ࡞࠸ࠋ(T 3.1.1.9) 
 
ࣄ࣮࣒ࣗࡣゝ࠺ࠋࠕ┿⌮ࡸ⌮ᛶ࡟཯ࡋᚓࡿࡢࡣࠊ┿⌮ࡸ⌮ᛶ࡜㛵ಀࢆࡶࡘࡶࡢ௨እ࡟࡞࠸ࡢ࡛ࠊ
ࡑࡋ࡚ࠊࢃࢀࢃࢀࡢ▱ᛶ(understanding)ࡢุ᩿ࡔࡅࡀࡇࡢ㛵ಀࢆࡶࡘࡢ࡛ࠊ᝟ᛕࡣ࠶ࡿุ᩿ࡸព
ぢࢆక࠺
㸬㸬
㝈ࡾ࡟࠾࠸࡚ࡢࡳࠊ⌮ᛶ࡟཯ࡋᚓࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡿࡣࡎ࡛࠶ࡿ ࠖࠋࣄ࣮࣒ࣗ࡟ࡼࡿ࡜ࠊ
஧ࡘࡢព࿡࡟࠾࠸࡚ࡢࡳࠊ᝟ᛕࡣ㠀⌮ᛶⓗ࡛࠶ࡾᚓࡿࠋࠕ➨୍࡟
㸬㸬㸬
ࠊᕼᮃࡸᜍᛧࠊᝒࡋࡳࡸ႐ࡧࠊ
⤯ᮃࡸᏳᚰ࡞࡝ࡢ᝟ᛕࡀࠊᐇ㝿࡟ࡣᏑᅾࡋ࡞࠸ᑐ㇟ࡢ௬ᐃࡸᏑᅾ࡟ᇶ࡙ࡃሙྜࠋ➨஧࡟
㸬㸬㸬
ࠊ⾜Ⅽ
࡟࠾࠸࡚᝟ᛕࢆⓎ᥹ࡍࡿ᫬࡟ࠊィ⏬ࡉࢀࡓ┠ⓗ࡟࡜ࡗ࡚୙༑ศ࡞ᡭẁࢆ㑅ࢇ࡛ࠊཎᅉ࡜⤖ᯝࡢ
ุ᩿࡟ࡘ࠸࡚ㄗࡿሙྜ࡛࠶ࡿ ࠖࠋせ⣙ࡍࡿ࡜ࠊࠕ᝟ᛕࡀ㠀⌮ᛶⓗ࡛࠶ࡿࡓࡵ࡟ࡣࠊ᝟ᛕࡣ࠶ࡿㄗࡗ
ࡓุ᩿ࢆకࢃ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࡑࡋ࡚ࠊࡑࡢሙྜ࡛ࡶࠊ㐺ษ࡟ゝ࠼ࡤࠊ㠀⌮ᛶⓗ࡞ࡢࡣ᝟ᛕ
࡛࡞ࡃุ᩿࡛࠶ࡿࠖ(T 2.3.3.6)ࠋ 
ࣄ࣮࣒ࣗࡣࠊ୺࡟ࠗே㛫ᮏᛶㄽ࠘➨ 3ᕳ࡜ࠗ㐨ᚨཎ⌮ࡢ◊✲࠘࡟࠾࠸࡚ࠊ㐨ᚨ⌮ㄽࢆᒎ㛤ࡋ
࡚࠸ࡿࠋࣄ࣮࣒ࣗࡣࠊ㐨ᚨⓗ༊ูࡣ⌮ᛶ࡟⏤᮶ࡍࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ㐨ᚨឤぬ࡟⏤᮶ࡍࡿ࡜୺ᙇࡍࡿࠋ
ࣄ࣮࣒ࣗࡣḟࡢࡼ࠺࡟⪃࠼ࡿࠋࠕ㐨ᚨⓗ༊ูࡣࠊ࠶ࡿ≉Ṧ࡞ⱞ(pain)࡜ᛌ(pleasure)ࡢឤ᝟࡟᏶඲
࡟౫Ꮡࡍࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊࢃࢀࢃࢀ⮬㌟ࡸ௚ேࡢ࡝ࢇ࡞ᚰⓗᛶ㉁(mental quality)࡛ࡶࠊㄪᰝࡸ┬ᐹ࡟
ࡼࡗ࡚ࠊࢃࢀࢃࢀ࡟‶㊊ࢆ୚࠼ࡿࡶࡢࡣࠊࡶࡕࢁࢇ᭷ᚨ࡛࠶ࡿࠋྠᵝ࡟ࠊࡇࡢ✀ࡢᛶ㉁࡛ࠊ୙
ᛌࢆ୚࠼ࡿࡶࡢࡣࡍ࡭࡚ᝏᚨ࡛࠶ࡿࠖ(T 3.3.1.3)ࠋࣄ࣮࣒ࣗ࡟ࡼࡿ࡜ࠊࡑࡢࡼ࠺࡞ឤ᝟ࡣࠕᛶ᱁
ࡀࠊࢃࢀࢃࢀࡢ≉Ṧ࡞฼ᐖ࡜↓㛵ಀ࡟ࠊ୍⯡ⓗ࡟⪃ᐹࡉࢀࡿ᫬ࡢࡳࠖ⏕ࡌࡿ(T 3.1.2.4)ࠋ 
ࣄ࣮࣒ࣗ⌮ㄽࡣࠊ⾜Ⅽ⪅ࠊ⿕⾜Ⅽ⪅㸦⾜Ⅽ⪅ࡢ⾜Ⅽ࡟ࡼࡗ࡚ᙳ㡪ࢆཷࡅࡿ⪅㸧19ࠊほᐹ⪅ࢆྵ
ࡴ୍㐃ࡢฟ᮶஦࡟ᇶ࡙ࡃࠋ⾜Ⅽ⪅ࡢᚰⓗᛶ㉁̿᭷ᚨ࡞ᛶ㉁࠿ᝏᚨ࡞ᛶ㉁̿ࡀᙼࡢ⾜ືࢆື
ᶵ࡙ࡅࡿࠋ⾜Ⅽ⪅ࡀ㣚࠼࡚࠸ࡿே࡟㣗ᩱࢆᥦ౪ࡍࡿࠊ࡜௬ᐃࡋࡼ࠺ࠋࡇࡢሙྜࠊ⾜Ⅽ⪅ࡢ᭷ᚨ
࡞ᚰⓗᛶ㉁ࡀࡑࡢ⾜Ⅽࢆືᶵ࡙ࡅ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ⾜Ⅽࡣ⿕⾜Ⅽ⪅࡟⫯ᐃⓗ࡟ᙳ㡪ࢆཬࡰࡍࠋ⿕⾜
Ⅽ⪅ࡣࠊࡑࡢ⾜Ⅽࡑࡢࡶࡢ࡟ࡼࡗ࡚ࠊࡲࡓ೺ᗣྥୖ࡞࡝ࡑࡢ⾜Ⅽࡢ᭷⏝ᛶ࡟ࡼࡗ࡚ࠊᛌࢆឤࡌ
ࡿࠋほᐹ⪅ࡀ⿕⾜Ⅽ⪅ࡢᛌࢆぢࠊ⪺ࡁࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ᝿ീࡍࡿ᫬ࠊほᐹ⪅ࡶඹឤⓗ࡟ᛌࢆឤࡌࡿࠋ
ࡇࡢඹឤⓗᛌࡀࠊࡑࡢ⾜Ⅽ࡬ࡢࠊࡲࡓࡣࠊࡑࡢ⾜Ⅽࢆືᶵ࡙ࡅࡓ⾜Ⅽ⪅ࡢᚰⓗᛶ㉁࡬ࡢほᐹ⪅
ࡢ㐨ᚨⓗ᫝ㄆࢆᵓᡂࡍࡿࠋほᐹ⪅ࡣࡇ࠺ࡋ࡚ࡑࢀࢆ᭷ᚨ࡜ࡳ࡞ࡍࠋࣄ࣮࣒ࣗ࡟ࡼࡿ࡜ࠊᅄ✀㢮
ࡢ⾜Ⅽ⪅ࡢᚰⓗᛶ㉁࠿ࡽࠊほᐹ⪅ࡢඹឤⓗᛌࡀ⏕ࡌࡿࠋࡑࢀࡽࡣ(1)௚ே
㸬㸬
࡟࡜ࡗ࡚᭷⏝࡞
㸬㸬㸬
ᚰⓗᛶ
㉁ࠊ(2)⾜Ⅽ⪅⮬㌟
㸬㸬㸬㸬㸬
࡟࡜ࡗ࡚᭷⏝࡞
㸬㸬㸬
ᚰⓗᛶ㉁ࠊ(3)௚ே
㸬㸬
࡟࡜ࡗ࡚ᛌ࠸
㸬㸬
ᚰⓗᛶ㉁ࠊ(4)⾜Ⅽ⪅⮬㌟
㸬㸬㸬㸬㸬
࡟
࡜ࡗ࡚ᛌ࠸
㸬㸬
ᚰⓗᛶ㉁࡛࠶ࡿ(T 3.3.1.30; EPM 9.1220)ࠋ 
ࠗே㛫ᮏᛶㄽ࠘࡟࠾࠸࡚ࠊࣄ࣮࣒ࣗࡣࠊேⅭⓗᚨ(artificial virtues)࡜⮬↛ⓗᚨ(natural virtues)ࢆ
༊ูࡍࡿࠋேⅭⓗᚨࡣࠕே㢮ࡢ≧ἣࡸᚲせ࠿ࡽ⏕ࡌࡿேⅭࡸᕤኵ࡟ࡼࡗ࡚ࠊᛌࡸ᫝ㄆࢆ⏕ࡳฟ
ࡍࠖ(T 3.2.1.1)ࠋேⅭⓗᚨࡢ౛ࡣࠊṇ⩏ࠊ⣙᮰ࢆᏲࡿࡇ࡜ࠊᛅㄔࠊ᮲⣙ࡢ㑂Ᏺࠊ㈆᧯࡛࠶ࡿࠋ௚
᪉ࠊ⮬↛ⓗᚨࡣࠕே㛫ࡢேⅭࡸᕤኵ࡟ᑡࡋࡶ౫Ꮡࡋ࡞࠸ (ࠖT 3.3.1.1)ࠋ⮬↛ⓗᚨࡢ౛ࡣࠊࠕ 㡰ࠊ
                                                          
19 ⚾ࡣࣄ࣮࣒ࣗ⌮ㄽ࡜ࢫ࣑ࢫ⌮ㄽࢆㄝ᫂ࡍࡿࡓࡵ࡟ࠕ⿕⾜Ⅽ⪅(receiver) ࡜ࠖ࠸࠺ㄒࢆ⏝࠸࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ
ࣄ࣮࣒ࣗ࡜ࢫ࣑ࢫࡣ୍ᗘࡶࡇࡢព࿡࡛ࡇࡢㄒࢆ⏝࠸࡚࠸࡞࠸ࠋ 
20 David Hume, An Enquiry concerning the Principles of Morals, ed. Tom L. Beauchamp, crit. ed. (Oxford: Oxford 
University Press, 1998). “9.12”ࡣ➨ 9⠇ࠊ➨ 12ẁⴠࢆᣦࡍࠋ 
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ឿၿࠊᛮ࠸ࡸࡾࠊᐶ኱ࠊឿᝒࠊ⠇ไࠊබṇࠖ(T 3.3.1.11)࡛࠶ࡿ21ࠋ 
᭱ᚋ࡟ࠊᝏᚨ࡞ᚰⓗᛶ㉁࡬ࡢ㐨ᚨⓗྰㄆࢆぢ࡚ࡳࡼ࠺ࠋ⾜Ⅽ⪅ࡀ࠶ࡿே࠿ࡽ㈈⏘ࢆ┐ࡴࠊ࡜
௬ᐃࡋࡼ࠺ࠋ௒ᅇࡣࠊ⾜Ⅽ⪅ࡢᝏᚨ࡞ᚰⓗᛶ㉁ࡀࡑࡢ⾜Ⅽࢆືᶵ࡙ࡅ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ⾜Ⅽࡣ⿕⾜
Ⅽ⪅࡟ྰᐃⓗ࡟ᙳ㡪ࢆཬࡰࡍࠋ⿕⾜Ⅽ⪅ࡣࠊࡑࡢ⾜Ⅽࡑࡢࡶࡢ࡟ࡼࡗ࡚ࠊࡲࡓࡑࡢ⾜Ⅽࡀ⏕ࡳ
ฟࡋࡓ୙౽࡟ࡼࡗ࡚ࠊⱞࢆឤࡌࡿࠋほᐹ⪅ࡀ⿕⾜Ⅽ⪅ࡢⱞࢆぢࠊ⪺ࡁࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ᝿ീࡍࡿ᫬ࠊ
ほᐹ⪅ࡶඹឤⓗ࡟ⱞࢆឤࡌࡿࠋࡇࡢඹឤⓗⱞࡀࠊࡑࡢ⾜Ⅽ࡬ࡢࠊࡲࡓࡣࠊࡑࡢ⾜Ⅽࢆືᶵ࡙ࡅ
ࡓ⾜Ⅽ⪅ࡢᚰⓗᛶ㉁࡬ࡢほᐹ⪅ࡢ㐨ᚨⓗྰㄆࢆᵓᡂࡍࡿࠋほᐹ⪅ࡣࡇ࠺ࡋ࡚ࡑࢀࢆᝏᚨ࡜ࡳ࡞
ࡍࠋ 
 
㸲㸬ࢫ࣑ࢫࡢ㐨ᚨ⌮ㄽ
 
ࣄ࣮࣒ࣗ⌮ㄽ࡜ྠᵝ࡟ࠊࢫ࣑ࢫࡢࠗ㐨ᚨឤ᝟ㄽ࠘࡟࠾࠸࡚ࡶࠊඹឤࡣ㔜せ࡞ᙺ๭ࢆᯝࡓࡋ࡚
࠸ࡿࠋࢫ࣑ࢫ⌮ㄽ࡟࠾࠸࡚ࠊඹឤࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡟ᶵ⬟ࡍࡿࡢ࠿㸽ࢫ࣑ࢫࡣゝ࠺ࠋࠕࢃࢀࢃࢀࡣ௚ࡢ
ேࠎࡀឤࡌࡿࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚┤᥋ࡢ⤒㦂ࢆࡶࡓ࡞࠸࠿ࡽࠊᙼࡽࡢឤࡌ᪉࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࢃࢀࢃࢀ⮬
㌟ࡀྠᵝ࡞❧ሙ࡛ఱࢆឤࡌࡿࡣࡎ࡛࠶ࡿ࠿ࢆᚰ࡟ᥥࡃ௨እ࡟ࠊほᛕࢆᙧᡂࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࠖ
(TMS I.i.1.2)22ࠋ 
ࢫ࣑ࢫࡣ஧ࡘࡢࢱ࢖ࣉࡢ㐨ᚨุ᩿ࢆ༊ูࡍࡿࠋࡘࡲࡾࠊ㐺ṇ(propriety)࣭ ୙㐺ṇ(impropriety)ࡢ
ุ᩿ࠊࡑࡋ࡚㛗ᡤ(merit)࣭ ▷ᡤ(demerit)ࡢุ᩿࡛࠶ࡿࠋ๓⪅ࡣ⾜Ⅽ⪅ࡢືᶵࢆ⪃៖ࡍࡿࡀࠊᚋ⪅
ࡣ⿕⾜Ⅽ⪅ࡢឤㅰࡸ៽៓ࢆ⪃៖ࡍࡿࠋࠕ⾜Ⅽࡢ㐺ṇᛶ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ͐͐ࢃࢀࢃࢀࡢឤぬࡀࠊ⾜Ⅽࡍ
ࡿேࡢឤ᝟࡜ືᶵ࡬ࡢ┤᥋ⓗඹឤ͐͐࠿ࡽ⏕ࡌࡿࡼ࠺࡟ࠊ⾜Ⅽࡢ㛗ᡤ࡟ࡘ࠸࡚ࡢࢃࢀࢃࢀࡢឤ
ぬࡣࠊ⾜Ⅽࡉࢀ͐͐ࡿேࡢឤㅰ࡬ࡢ㛫᥋ⓗඹឤ͐͐࠿ࡽ⏕ࡌࡿࠖ(TMS II.i.5.1)ࠋࠕྠᵝ࡟ࠊ⾜Ⅽ
ࡢ୙㐺ṇᛶ࡟ࡘ࠸࡚ࡢࢃࢀࢃࢀࡢឤぬࡀࠊ⾜Ⅽ⪅ࡢឤ᝟࡜ືᶵ࡬ࡢඹឤࡢḞዴࡸ┤᥋ⓗ཯ឤ࠿
ࡽ⏕ࡌࡿࡼ࠺࡟ࠊ⾜Ⅽࡢ▷ᡤ࡟ࡘ࠸࡚ࡢࢃࢀࢃࢀࡢឤぬࡣࠊཷ㞴⪅ࡢ៽៓࡬ࡢ㛫᥋ⓗඹឤ͐͐
࠿ࡽ⏕ࡌࡿࠖ(TMS II.i.5.4)ࠋ 
௚ேࡢ⾜Ⅽ࡟ࡘ࠸࡚ࠊࢃࢀࢃࢀࡣ⮬ศ⮬㌟ࢆࡑࡢேࡢ❧ሙ࡟⨨ࡃࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚㐨ᚨุ᩿ࢆୗ
ࡍࠋࠕࢃࢀࢃࢀࡀ௚ேࡢ⾜Ⅽࢆ᫝ㄆࡲࡓࡣྰㄆࡍࡿࡢࡣࠊࢃࢀࢃࢀࡀࡑࡢேࡢၥ㢟ࢆ⮬ศ⮬㌟ࡢ
ࡶࡢ࡜ࡋ࡚⪃࠼ࡓ᫬࡟ࠊࡑࡢ⾜Ⅽࢆᑟ࠸ࡓឤ᝟࡜ືᶵ࡟᏶඲࡟ඹឤ࡛ࡁࡿ࡜ឤࡌࡿ࠿ࠊ࡛ࡁ࡞
࠸࡜ឤࡌࡿ࠿࡟ࡼࡿࠖ(TMS III.1.2)ࠋ 
⮬ศ⮬㌟ࡢ⾜Ⅽ࡟࡟ࡘ࠸࡚ࠊࢃࢀࢃࢀࡣḟࡢ᪉ἲ࡛㐨ᚨุ᩿ࢆୗࡍࠋࠕࢃࢀࢃࢀࡣ⮬ศ⮬㌟ࡢ
⾜Ⅽࢆࠊ௚ࡢබṇ࡛බᖹ࡞ほᐹ⪅ࡀ᳨ウࡍࡿࡔࢁ࠺࡜᝿ീࡍࡿ㏻ࡾ࡟ࠊ᳨ウࡋࡼ࠺࡜ດࡵࡿࠋ
ࡶࡋࠊ⮬ศ⮬㌟ࢆࡇࡢほᐹ⪅ࡢ❧ሙ࡟⨨࠸࡚ࡳ࡚ࠊ⮬ศࡢ⾜Ⅽ࡟ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡓࡍ࡭࡚ࡢ᝟ᛕ࡜
ືᶵ࡟ࢃࢀࢃࢀࡀ᏶඲࡟ධࡾ㎸ࡴ࡞ࡽࡤࠊࡇࡢ᝿ീୖࡢබṇ࡞⿢ุᐁࡢ᫝ㄆ࡬ࡢඹឤ࡟ࡼࡗ࡚ࠊ
ࢃࢀࢃࢀࡣ⮬ศࡢ⾜Ⅽࢆ᫝ㄆࡍࡿࠋࡶࡋࡑ࠺࡛࡞ࡅࢀࡤࠊࢃࢀࢃࢀࡣࡇࡢ⿢ุᐁࡢྰㄆ࡟ධࡾ
㎸ࡳࠊ⮬ศࡢ⾜Ⅽࢆ㠀㞴ࡍࡿ (ࠖTMS III.1.2)ࠋࢫ࣑ࢫࡣࠕ᝿ീୖࡢබᖹ࡛(impartial)஦᝟࡟㏻ࡌࡓ
                                                          
21 ࠗே㛫ᮏᛶㄽ࠘࡟࠾ࡅࡿேⅭⓗᚨ࡜⮬↛ⓗᚨࡢ༊ูࡣࠗ㐨ᚨཎ⌮ࡢ◊✲࠘࠿ࡽ࡯࡜ࢇ࡝ᾘ࠼࡚࠸ࡿࠋᚨ
࡟㛵㐃ࡍࡿࠕேⅭⓗࠖ࡜࠸࠺ㄒࡣࠗ㐨ᚨཎ⌮ࡢ◊✲࠘࡟࠾࠸୍࡚ᗘฟ࡚ࡃࡿࡔࡅ࡛࠶ࡿ(EPM App. 3.9n)ࠋ 
22 Adam Smith, The Theory of Moral Sentiments, ed. D. D. Raphael and A. L. Macfie (Indianapolis: Liberty Classics, 
1982). “I.i.1.2”ࡣ➨ 1㒊ࠊ➨ 1⠇ࠊ➨ 1❶ࠊ➨ 2ẁⴠࢆᣦࡍࠋ 
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(well-informed)ほᐹ⪅ࠖࢆⰋᚰ࡜ྠ୍どࡍࡿ(TMS III.2.32)ࠋ 
 
㸳㸬⌮ㄽ㛫ࡢ㔜せ࡞┦㐪Ⅼ
 
㐨ᚨⓗ༊ูࡣ⌮ᛶ࡟⏤᮶ࡍࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃឤࡌ࡟⏤᮶ࡍࡿ࡜࠸࠺Ⅼ࡛ࠊࡇࢀࡽࡢ୕⌮ㄽࡣ୍⮴
ࡍࡿࡀࠊࡑࢀࡽࡢ㛫࡟ࡣ㔜せ࡞┦㐪Ⅼࡀ࠶ࡿࠋ➨୍࡟ࠊࣁࢳࢫࣥࡣࠊࢃࢀࢃࢀࡣ㐨ᚨឤぬ࡟ࡼࡗ
࡚⾜Ⅽࡢ୰ࡢ㐨ᚨⓗၿ㸦ᚨ㸧ࡸ㐨ᚨⓗᝏ㸦ᝏᚨ㸧ࢆ▱ぬࡍࡿࠊ࡜⪃࠼ࡿࠋࡇࡢឤぬࡣ஬ឤࢆ㉸
࠼ࡓ≉ู࡞ឤぬ࡛࠶ࡿࠋࢫ࣑ࢫࡣ㐨ᚨឤぬࡢᴫᛕࢆᣄྰࡍࡿࠋࢫ࣑ࢫࡣ㐨ᚨឤ᝟ࡢᴫᛕࢆᑟධ
ࡍࡿࠋࡇࡢឤ᝟ࡣࠊ⾜Ⅽ⪅ࡢືᶵ࡬ࡢඹឤࠊඹឤࡢḞዴࠊࡲࡓࡣ཯ឤࠊ⿕⾜Ⅽ⪅ࡢឤㅰࡸ៽៓
࡬ࡢඹឤ࡞࡝࠿ࡽ⏕ࡌࡿࠋࣄ࣮࣒ࣗࡣࠕ㐨ᚨឤぬࠖ࡜࠸࠺⏝ㄒࡶࠕ㐨ᚨឤ᝟ࠖ࡜࠸࠺⏝ㄒࡶ⏝
࠸࡚࠸ࡿࠋࣄ࣮࣒ࣗ⌮ㄽ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊࡑࢀࡽࡣ࡯ࡰྠ⩏࡛࠶ࡿࠋࡑࢀࡽࡣࠊ⾜Ⅽࡑࡢࡶࡢࡸࡑ
ࡢ⤖ᯝ࡟ᑐࡍࡿ⿕⾜Ⅽ⪅ࡢឤࡌ࡬ࡢඹឤ࠿ࡽ⏕ࡌࡿࠋ 
➨஧࡟ࠊឤ᝟୺⩏(sentimentalism)࡟ࡣ↔Ⅼࡢᑐ㇟ࡀ஧ࡘ࠶ࡿࠋࡘࡲࡾࠊ⾜Ⅽ⪅ࡢືᶵ࡜⾜Ⅽࡢ
⤖ᯝ࡛࠶ࡿࠋࣁࢳࢫࣥ⌮ㄽ࡛ࡣࠊ㐨ᚨᛶ࡟࠾࠸࡚㔜せ࡞ࡢࡣ⾜Ⅽࡑࡢࡶࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ⾜Ⅽࡢ⫼
ᚋࡢẼ㉁࡛࠶ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊ⾜Ⅽ⪅ࡢືᶵࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ⾜Ⅽࡢ㐨ᚨⓗ㉁ࢆẚ㍑ࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊ
ࣁࢳࢫࣥࡣຌ฼୺⩏ࡢཎ⌮ࡶᑟධࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊࡑࢀࡣ⾜Ⅽࡢ⤖ᯝࢆ⪃៖ࡍࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ㐨ᚨุ
᩿࡟࠾࠸࡚ࠊ⾜Ⅽ⪅ࡢືᶵࡀ⾜Ⅽࡢ⤖ᯝ࡟ඃඛࡍࡿࠋࣄ࣮࣒ࣗ࡟ࡼࡿ࡜ࠊ㐨ᚨⓗ᫝ㄆࡸྰㄆࡣࠊ
⾜Ⅽࡑࡢࡶࡢࡸࡑࡢ⤖ᯝ࡟ᑐࡍࡿ⿕⾜Ⅽ⪅ࡢឤࡌ࡟ほᐹ⪅ࡀඹឤࡍࡿࡇ࡜࠿ࡽ⏕ࡌࡿࠋࣄ࣮ࣗ
࣒ࡢ⪃࠼࡛ࡣࠊ⾜Ⅽࡑࡢࡶࡢࡣ⾜Ⅽ⪅ࡢᚰⓗᛶ㉁ࢆయ⌧ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊࣄ࣮࣒ࣗ⌮ㄽ
ࡣ⾜Ⅽ⪅ࡢືᶵࡶ⾜Ⅽࡢ⤖ᯝࡶ⪃៖ࡋ࡚࠸ࡿࠋࢫ࣑ࢫࡣࠊ㐨ᚨⓗ᫝ㄆࡸྰㄆࡣࢃࢀࢃࢀࡸබᖹ
࡞ほᐹ⪅ࡀ⾜Ⅽ⪅ࡢ⾜Ⅽࡢ⫼ᚋࡢ᝟ᛕ࡜ືᶵ࡟ඹឤࡍࡿࡇ࡜ࡸࡋ࡞࠸ࡇ࡜࠿ࡽ⏕ࡌࡿࠊ࡜⪃࠼
ࡿࠋ๓࡟ぢࡓࡼ࠺࡟ࠊࢫ࣑ࢫ⌮ㄽࡣࠊ㐺ṇ࣭୙㐺ṇࡢุ᩿ࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊ㛗ᡤ࣭▷ᡤࡢุ᩿ࡶ≉
ᚩ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ๓⪅ࡣࠕ⾜Ⅽ⪅ࡢឤ᝟࡜ືᶵࠖ࡬ࡢࠕ┤᥋ⓗ
㸬㸬㸬
ඹឤࠖࡸࠕඹឤࡢḞዴࠖࡸࠕ┤᥋
㸬㸬
ⓗ
㸬
཯ឤ ࡟ࠖᇶ࡙ࡃ୍᪉ࠊᚋ⪅ࡣ⿕⾜Ⅽ⪅ࡢࠕឤㅰ ࡸࠖࠕ៽៓ ࡬ࠖࡢࠕ㛫᥋ⓗ
㸬㸬㸬
ඹឤ ࡟ࠖᇶ࡙ࡃ(TMS 
II.i.5.1, 4ࠊഐⅬᘬ⏝⪅)ࠋࢫ࣑ࢫ࡟ࡼࡿ࡜ࠊࢃࢀࢃࢀࡣࠊ࠶ࡽ࠿ࡌࡵࠕ⾜Ⅽ⪅ࡢືᶵࠖࢆࠕ᫝ㄆࠖ
ࡲࡓࡣࠕྰㄆࠖࡋ࡞࠸㝈ࡾࠊ⿕⾜Ⅽ⪅ࡢࠕឤㅰࠖࡸࠕ៽៓ࠖ࡟ࠕ᏶඲࡟ධࡾ㎸ࡴࡇ࡜ࡣᐇ㝿࡛
ࡁ࡞࠸ (ࠖTMS II.i.5.2, 5)ࠋ࡞ࡐ࡞ࡽࠊ⿕⾜Ⅽ⪅ࡣឤㅰࡢᛕࢆᢪ࠸࡚࠸ࡿࡀࠊ⾜Ⅽ⪅ࡢືᶵࡣ᫝ㄆ
࡛ࡁ࡞࠸࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣࠊ⿕⾜Ⅽ⪅ࡣ៽ࡾࢆឤࡌ࡚࠸ࡿࡀࠊ⾜Ⅽ⪅ࡢືᶵࡣྰㄆ࡛ࡁ
࡞࠸࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡽࢆ⪃៖ࡍࡿ࡜ࠊࢫ࣑ࢫࡢ⪃࠼࡛ࡣࠊ⾜Ⅽ⪅ࡢືᶵࡀ⾜Ⅽ
ࡢ⤖ᯝ࡟ඃඛࡍࡿࠋᐇ㝿࡟ࡣࠊ⾜Ⅽ⪅ࡢືᶵ࡜⾜Ⅽࡢ⤖ᯝࢆᖖ࡟᫂☜࡟༊ู࡛ࡁࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞
࠸ࠋD.D.ࣛࣇ࢕ࣝ(D. D. Raphael)ࡣゝ࠺ࠋࠕேࡀ⾜Ⅽࢆࡍࡿ㝿ࡢពᅗࡣࠊጞࡵࡽࢀࡓ⣧⢋࡟⫗య
ⓗ࡞ືసࢆࡣࡿ࠿࡟㉸࠼ࡿࠋࡘࡲࡾࠊࡑࢀࡣ┠ⓗࢆᣢࡕࠊ⫗యⓗືసࡢఱࡽ࠿ࡢ⤖ᯝ࠶ࡿ࠸ࡣ
ㅖ⤖ᯝࢆࡶࡓࡽࡍ 2ࠖ3ࠋ࠶ࡿ⤖ᯝࢆ㐩ᡂࡍࡿࡇ࡜ࡣ⾜Ⅽࡢືᶵ࡛࠶ࡾᚓࡿࠋࣛࣇ࢕ࣝࡣ⫗యⓗ⾜
Ⅽ࡟ࡘ࠸࡚ࡔࡅㄒࡗ࡚࠸ࡿࡀࠊྠࡌࡇ࡜ࡣ௚ேࡢᖾࡏࢆ♳ࡿࡇ࡜ࡢࡼ࠺࡞⢭⚄ⓗ⾜Ⅽ࡟ࡶᙜ࡚
ࡣࡲࡿࠋ⾜Ⅽࡢࡍ࡭࡚ࡢືᶵࡀ┠ⓗࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ࡞ࡐ࡞ࡽࠊ┠ⓗ࡞ࡋ࡟ࠊ࠶ࡿ
                                                          
23 D. D. Raphael, The Impartial Spectator: Adam Smith’s Moral Philosophy (Oxford: Oxford University Press, 2007), 
p. 25. 
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࠸ࡣ⤖ᯝࢆ⪃៖ࡍࡿࡇ࡜࡞ࡋ࡟ࠊ⾜Ⅽࢆࡍࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟ࡔ࠿ࡽ࡛࠶ࡿ24ࠋࡋ࠿ࡋࠊ⾜Ⅽࡢ⪃࠼ࡽ
ࢀࡿ⤖ᯝࡣࠊᑡ࡞ࡃ࡜ࡶ᫬ࠎࡣࠊࡑࡢ⾜Ⅽ࡬ࡢ᝟ᛕ࡜ືᶵࢆᙧᡂࡍࡿ࠿ࠊࡑࢀࡽ࡟ᙳ㡪ࢆ୚࠼
ࡿ25ࠋ 
 
㸴㸬ᙧ⪋ୖᏛⓗಙᛕ࡜㐨ᚨุ᩿
 
ᮏ⠇ࡣࠊ㐨ᚨឤぬࡸ㐨ᚨឤ᝟࡟ᇶ࡙ࡃ㐨ᚨุ᩿ࡀᙧ⪋ୖᏛⓗಙᛕࠊࡍ࡞ࢃࡕࠊ᐀ᩍⓗࠊ㟋ⓗࠊ
ࡲࡓࡣဴᏛⓗಙᛕ࡟ࡼࡾኚ໬ࡍࡿ࠿࡝࠺࠿ࢆ⪃ᐹࡍࡿࠋࡇࡢࡓࡵ࡟ࠊ୕⌮ㄽࢆ୺࡟ᖿ⣽⬊◊✲ࠊ
ዷፎ୰⤯ࠊ✚ᴟⓗᏳᴦṚࡢࡼ࠺࡞ၥ㢟࡟㐺⏝ࡍࡿࠋࡇࢀࡽࡢၥ㢟ࢆ㑅ࡪࡢࡣࠊ௨ୗࡢ⌮⏤࠿ࡽ
࡛࠶ࡿࠋ➨୍࡟ࠊ୕⌮ㄽࢆࡇࢀࡽࡢၥ㢟࡟㐺⏝ࡍࡿヨࡳࡣࠊ࡯࡜ࢇ࡝࡞ࡉࢀ࡚ࡇ࡞࠿ࡗࡓࠋ➨
஧࡟ࠊࡇࢀࡽࡢၥ㢟࡟࠾࠸࡚ࠊᙧ⪋ୖᏛⓗಙᛕࡣ㐨ᚨุ᩿࡟࡜ࡗ࡚Ỵᐃⓗ࡛࠶ࡿࡼ࠺࡟ぢ࠼ࡿࠋ
ࡉࡲࡊࡲ࡞✀㢮ࡢᙧ⪋ୖᏛⓗಙᛕࡀ࠶ࡿࠋᖿ⣽⬊◊✲ࡸዷፎ୰⤯ࡸ✚ᴟⓗᏳᴦṚ࡟཯ᑐࡍࡿಙ
ᛕࡶ࠶ࢀࡤࠊ↓⚄ㄽⓗಙᛕࢆྵࡵࠊࡑࢀࡽ࡟཯ᑐࡋ࡞࠸ಙᛕࡶ࠶ࡿࠋ≉࡟ᣦᐃࡋ࡞࠸㝈ࡾࠊᮏ
✏࡛ゝཬࡉࢀࡿᙧ⪋ୖᏛⓗಙᛕࡣ୧᪉ࢆྵࡴࠋ 
ࣁࢳࢫࣥࡣࠕ⮬↛ࡢ๰㐀⪅㹙⚄㹛ࡣ͐͐ࢃࢀࢃࢀࡢ⾜Ⅽࢆᑟࡃࡓࡵ࡟ࠊࡑࡋ࡚ࡉࡽ࡟㧗ᑦ࡞
ᛌࢆ୚࠼ࡿࡓࡵ࡟ࠊࢃࢀࢃࢀ࡟㐨ᚨឤぬࢆ୚࠼ࡓ ࡜ࠖ⪃࠼ࡿ26ࠋࣁࢳࢫࣥࡢ௨ୗࡢゝ᫂ࡣྠࠊ ᵝ
ࡢ⪃࠼ࢆ⾲ࡋ࡚࠸ࡿࠋࠕࢃࢀࢃࢀࡢឤぬࡸḧồ
㸬㸬㸬㸬㸬
ࡣ͐͐⮬↛ࡢ๰㐀⪅࡟ࡼࡗ࡚ࢃࢀࢃࢀࡢࡓࡵ࡟
ྲྀࡾ௜ࡅࡽࢀࠊ⤌⧊
㸬㸬
ࡢ฼┈࡟ᚑᒓࡍࡿࠖ27ࠋࠕࢃࢀࢃࢀࡣ᏶඲࡟⚄࡟౫Ꮡࡋ࡚࠸ࡿࠋ͐͐⢭⚄࠶
ࡿ࠸ࡣ⫗య࡟㛵ࡍࡿࡍ࡭࡚ࡢၿࠊࢃࢀࢃࢀࡢࡍ࡭࡚ࡢᚨࡣࠊ⚄࠿ࡽ⏕ࡌ࡚ࡁࡓࡶࡢ࡛ࠊ⚄ࡢᜨ
ࡳ῝࠸ᦤ⌮࡟ࡼࡗ࡚⥔ᣢࡉࢀࡿ࠿ቑ኱ࡉࢀࡿ࡟㐪࠸࡞࠸ࠖ(SI I.II.XII)28ࠋࠕࢃࢀࢃࢀࡢ㨦ࡢ୰࡟
ࡇࡢၿᝏࡢឤぬࢆ᳜࠼ࡘࡅࡓࡢࡣࠊ๰㐀୺ࠑࡑࡋ࡚ᨭ㓄⪅ࠒࡓࡿ⚄࡛࠶ࡗࡓࠖ(SI II.I.III)ࠋࠕ᭱
ࡶぶษ࡞┠ⓗࡢࡓࡵ࡟ࠊ⚄ࡣᐇ㝿࡟ࢃࢀࢃࢀࡢᚰࡢ୰࡟㠀ᖖ࡟㧗࠸ᚨࡢᇶ‽ࢆ᳜࠼ࡘࡅࡓࠖ
(SMP I.9.X)ࠋࠕ⚄
㸬
ࡣࠊᮏᛶࡢᵓᡂ࡟ࡼࡗ࡚ࠊࡘࡲࡾࢃࢀࢃࢀ࡟୚࠼ࡓ㐨ᚨⓗ⬟ຊ
㸬㸬㸬㸬㸬
࡟ࡼࡗ࡚ࠊᚨࡢ
ࡑࡋ࡚ᬑ㐢ⓗᖾ⚟ࡢཎᅉࢆᨭᣢࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠖ(SMP I.9.XV)ࠋࠕࢃࢀࢃࢀࡢ㐨ᚨឤ
㸬㸬㸬
ぬ
㸬
ࡣࠊ⚄
㸬
ࡢ㈼᫂࡞ᵓᡂ࡟ࡼࡗ࡚ࠊබ┈࡟᭱ࡶ᭷⏝࡛᭷ຠ࡛࠶ࡿࡼ࠺࡞ឤ᝟ࢆ୍ᒙ᫝ㄆࡍࡿ (ࠖSMP 
II.2.II)ࠋࠕ⚄
㸬
ࡣ͐͐ࢃࢀࢃࢀࡢ⮬↛ࡢຊ࡜Ẽ㉁ࠊࢃࢀࢃࢀࡢ⌮ᛶࠊࢃࢀࢃࢀࡢ㐨ᚨⓗ⬟ຊ
㸬㸬㸬㸬㸬
ࠊࢃࢀ
ࢃࢀࡢឤ᝟ࡍ࡭࡚ࡢ๰㐀⪅࡛࠶ࡿ (ࠖSMP II.3.VII)ࠋࣁࢳࢫࣥࡣࡲࡓゝ࠺ࠋࠕᚨࡑࡢࡶࡢࠊࡘࡲࡾ
⢭⚄ࡢၿ࠸Ẽ㉁ࡣࠊ┤᥋ᩍ࠼ࡽࢀࡓࡾࠊᩍ⫱࡟ࡼࡗ࡚⏕ࡳฟࡉࢀࡓࡾࡋ࡞࠸ࠋࡑࢀࡽࡣࠊࡶ࡜
ࡶ࡜ࢃࢀࢃࢀࡢᮏᛶࡢ୰࡟೧኱࡞๰㐀⪅࡟ࡼࡗ࡚᳜࠼ࡘࡅࡽࢀࠊࡑࡋ࡚ᚋ࡟ࢃࢀࢃࢀ⮬㌟ࡢಟ
㣴࡟ࡼࡗ࡚ᙉ໬ࡉࢀᅛࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿ࡟㐪࠸࡞࠸ 2ࠖ9ࠋࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊࣁࢳࢫࣥࡣࠊᚨࡀఏ⤫ࡸ♫఍
ࡸᩥ໬࡞࡝ࡢࠊ⚄⪷࡞ࡶࡢ௨እࡢఱ࠿࡟⏤᮶ࡍࡿࡇ࡜ࢆྰᐃࡍࡿࠋࡇࢀࡽࡢゝ᫂ࢆ⪃៖ࡋ࡚ࠊ
                                                          
24 ࡇࢀࡣ⾜Ⅽࡢ┠ⓗࡀ⾜Ⅽࡑࡢࡶࡢ࡛࠶ࡿሙྜࢆ㝖ࡃࠋ 
25 ⌮ㄽ㛫ࡢ௚ࡢ┦㐪Ⅼ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ౛࠼ࡤࠊGilbert Harman, Explaining Value, and Other Essays in Moral 
Philosophy (Oxford: Oxford University Press, 2000), pp. 181–195ࢆཧ↷ࠋ 
26 Hutcheson, Inquiry, p. 99. 
27 Hutcheson, Essay, p. 82. 
28 Francis Hutcheson, Philosophiae Moralis Institutio Compendiaria, with A Short Introduction to Moral Philosophy, 
ed. Luigi Turco (Indianapolis: Liberty Fund, 2007). “I.II.XII”ࡣ➨ 1ᕳࠊ➨ 2❶ࠊ➨ 12⠇ࢆᣦࡍࠋ 
29 Hutcheson, Inquiry, p. 179. 
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ḟࡢࡼ࠺࡟⪃࠼ࡿேࡀ࠸ࡿ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋࣁࢳࢫࣥ࡟࡜ࡗ࡚㐨ᚨឤぬࡣࡍ࡛࡟⚄⪷࡞㉳※ࢆ
ᣢࡗ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࠊ᐀ᩍⓗಙᛕࡢᏑᅾࡣࣁࢳࢫࣥ⌮ㄽ࡟࠾ࡅࡿ㐨ᚨุ᩿࡟࠾࠸࡚࡝࠺࡛ࡶ࠸࠸ࠊ
࡜ࠋ 
ࡔࡀ௚᪉ࠊࣁࢳࢫࣥࡣࠊࢃࢀࢃࢀࡣ⚄ࡢἲ࡜ࡣ↓㛵ಀ࡟ᚨ࡜ᝏᚨࡢほᛕࢆᣢࡘࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠊ
࡜⪃࠼ࡿࠋࣁࢳࢫࣥࡣゝ࠺ࠋࠕ⚄࡟㛵ࡍࡿពぢࡸࠊᮍ᮶ࡢሗ㈹ࡢᛮ᝿ࢆ࡯࡜ࢇ࡝ᣢࡓ࡞࠸ከࡃࡢ
ேࡀࠊྡ㄃ࠊㄔᐇࠊᐶ኱ࠊṇ⩏ࡢᓫ㧗࡞ほᛕࢆᣢࡕࠊ୙ᐇ࡞ࠊṧ㓞࡞ࠊࡲࡓࡣ୙ṇ࡞ࡶࡢࡣఱ
࡛ࡶࠊᮍ᮶ࡢ⨩ࢆ඲ࡃ⪃៖ࡏࡎ࡟ࠊ᎘ᝏࡍࡿ 3ࠖ0ࠋࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊࣁࢳࢫࣥࡣࠊ⚄ࡢሗ㈹࡜⨩ࡀࢃ
ࢀࢃࢀࡢ㐨ᚨឤぬࡢᇶ♏ࡔ࡜࠸࠺⪃࠼࡟཯ᑐࡋ࡚࠸ࡿࠋ⚾ࡣࠊࣁࢳࢫࣥ⌮ㄽ࡟࠾ࡅࡿ㐨ᚨឤぬ
ࡀ⚄⪷࡞㉳※ࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿ࠿࡝࠺࠿ࡣุ᩿ࡋ࡞࠸ࠋ 
ࣁࢳࢫࣥ࡟ࡼࡿୖグࡢ⠇ࡢ࡯࡜ࢇ࡝ࡣࠊ⚄ࡀࢃࢀࢃࢀ࡟⫯ᐃⓗᙳ㡪ࢆࡶࡓࡽࡍࡇ࡜ࢆ♧၀ࡋ
࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ௚ࡢ⟠ᡤ࡛ࠊࣁࢳࢫࣥࡣࠊࠕ⚄ࡢពᚿࡸ⚄ࡢἲ࡟㛵ࡍࡿㄗࡗࡓពぢࠖࡀࢃࢀࢃ
ࢀࡢ㐨ᚨឤぬࢆṍࡵࠊࠕᚨ࡜⩏ົࡢឤぬ࠿ࡽࠊហ⾜ࠊ㏞ಙࠊẅேࠊ⋤ᅜࡢⲨᗫࠖࢆ⏕ࡳฟࡋ࡚ࡁ
ࡓࠊ࡜୺ᙇࡋ࡚࠸ࡿ31ࠋࡇࢀࡀࠊ᐀ᩍⓗಙᛕࡀ㐨ᚨุ᩿࡟㐪࠸ࢆࡶࡓࡽࡍ᪉ἲ࡛࠶ࡿࠋࣁࢳࢫࣥ
⌮ㄽ࡟࠾࠸࡚ࠊㄗࡗࡓ᐀ᩍⓗಙᛕࡣ㐨ᚨุ᩿ࢆṍࡵࡿࠋ 
ࡇࡢⅬ࡟ࡘ࠸࡚ࠊࣄ࣮࣒ࣗ࡜ࢫ࣑ࢫࡣࣁࢳࢫࣥ࡜ྠᵝࡢ⪃࠼ࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿࠋࣄ࣮࣒ࣗࡣࠕ㏞
ಙࡸ⇕≬ࡣ͐͐㹙㐨ᚨ࡟㹛᭱ࡶ᭷ᐖ࡞ᙳ㡪ࢆࡶࡓࡽࡍ࡟㐪࠸࡞࠸ࡋࠊṇ⩏࡜ே㐨ࡢ⮬↛࡞ືᶵ
࡬ࡢேࠎࡢឡ╔ࢆᴟᗘ࡟ᙅࡵࡿ࡟㐪࠸࡞࠸ࠖ࡜⪃࠼ࡿ32ࠋࢫ࣑ࢫࡣゝ࠺ࠋࠕㄗࡗࡓ᐀ᩍほᛕࡣࠊ
⮬↛࡞ឤ᝟ࡢ࡝ࢇ࡞㠀ᖖ࡟㔜኱࡞ಽ㘒ࡶࡶࡓࡽࡋᚓࡿ࡯࡜ࢇ࡝၏୍ࡢཎᅉ࡛࠶ࡿࠖ (TMS 
III.6.12)ࠋࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊ୕⌮ㄽࡍ࡭࡚࡟࠾࠸࡚ࠊㄗࡗࡓ᐀ᩍⓗಙᛕࡣ㐨ᚨุ᩿ࢆṍࡵᚓࡿࠋ 
ࡑࢀ࡞ࡽࠊṍࡳࢆ㆑ูࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊఱࡽ࠿ࡢᇶ‽ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢᇶ‽ࡣࠊ୕⌮ㄽ࡟࠾ࡅ
ࡿ㐨ᚨឤぬࡸ㐨ᚨឤ᝟࡜ࡣ␗࡞ࡽ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ࡞ࡐ࡞ࡽࠊ㐨ᚨឤぬࡸ㐨ᚨឤ᝟ࡔࡅ࡛ࡣ
ṍࡳࢆぢศࡅࡽࢀ࡞࠸࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋࡶࡋ㐨ᚨឤぬࡸ㐨ᚨឤ᝟ࡔࡅ࡛ṍࡳࢆぢศࡅࡽࢀࡿ࡞ࡽࡤࠊ
᭱ึ࠿ࡽṍࡳࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺ࠋࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊṍࡳࢆ㆑ูࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊఱࡽ࠿ࡢእⓗᇶ‽ࡀᚲせ࡛
࠶ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊࡓ࡜࠼ṍࢇ࡛࠸࡞࠸㐨ᚨឤぬࡸṍࢇ࡛࠸࡞࠸㐨ᚨឤ᝟ࡀ㐺ษ࡞㐨ᚨࢆ㆑ู
࡛ࡁ࡚ࡶࠊ୕⌮ㄽ࡟࠾ࡅࡿ㐨ᚨឤぬࡸ㐨ᚨឤ᝟ࡔࡅ࡛ࡣ㐺ษ࡞㐨ᚨࢆ㆑ู࡛ࡁ࡞࠸࡜࠸࠺ࡇ࡜
࡟࡞ࡿࠋ 
ࣁࢳࢫࣥ⌮ㄽ࡟࠾ࡅࡿほᐹ⪅ࡢどⅬ࠿ࡽࠊᖿ⣽⬊◊✲ࠊዷፎ୰⤯ࠊ✚ᴟⓗᏳᴦṚ࡟ࡘ࠸࡚⪃
࠼࡚ࡳࡼ࠺ࠋ๓࡟ぢࡓࡼ࠺࡟ࠊࣁࢳࢫࣥࡢ⪃࠼࡛ࡣࠊ㐨ᚨᛶ࡟㔜せ࡞ࡢࡣ⾜Ⅽࡑࡢࡶࡢ࡛ࡣ࡞
ࡃࠊ⾜Ⅽࡢ୰ࡢோឡ࡛࠶ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊほᐹ⪅ࡀᖿ⣽⬊◊✲ࠊዷፎ୰⤯ࠊ✚ᴟⓗᏳᴦṚࡢ୰
࡟ோឡࢆ▱ぬࡍࡿ㝈ࡾࠊࡑࢀࡽࡣ㐨ᚨⓗ࡛࠶ࡿࠋほᐹ⪅ࡢᙧ⪋ୖᏛⓗಙᛕࡣࠊᙼࡀࡇࢀࡽࡢ⾜
Ⅽࡢ୰࡟ோឡࢆ▱ぬࡍࡿࡇ࡜࡟ᙳ㡪ࢆཬࡰࡉ࡞࠸ࠋ 
ࣁࢳࢫࣥ⌮ㄽ࡟࠾࠸࡚ࠊࢃࢀࢃࢀࡢோឡࡣࠊᖿ⣽⬊ࢆᚓࡿࡓࡵ࡟◚ቯࡉࢀࡿࣄࢺ⬇࡟ࠊࡲࡓ
୰⤯ࡉࢀࡿࣄࢺ⬇࡜⫾ඣ࡟ཬࡧᚓࡿࠋࣁࢳࢫࣥࡣࠕ඲✀
㸬㸬
ࠊࡘࡲࡾឤぬࡀ࠶ࡿ⮬↛≀
㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬
ࡍ࡭࡚ࡀࢃ
ࢀࢃࢀࡢ⾜Ⅽ࡟ࡼࡗ࡚ᙳ㡪ࢆཷࡅᚓࡿ㝈ࡾࠊࡑࢀࡽ࡟ࢃࢀࢃࢀࡢ⪃࠼ࢆཬࡰࡍࡇ࡜ࠖࡀᚲせ࡜
                                                          
30 Ibid., p. 96. Ibid., pp. 177, 181–182ࡶཧ↷ࠋ 
31 Ibid., pp. 144–145. 
32 David Hume, Principal Writings on Religion, including Dialogues Concerning Natural Religion, and The Natural 
History of Religion, ed. J. C. A. Gaskin (Oxford: Oxford University Press, 1998), p. 124. 
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⪃࠼ࡿ33ࠋࣁࢳࢫࣥࡣࡲࡓ௨ୗࡢࡼ࠺࡟ゝ࠺ࠋࠕᚨࡢ᏶ᡂࡣࠗᬑ㐢ⓗ࡛✜ࡸ࠿࡞
㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬
ோឡ
㸬㸬
ࠊࡘࡲࡾᗈ
ࡃ⾜ࡁΏࡗࡓ⢭⚄ࡢឡ᝟ࢆᣢࡘࡇ࡜࠘࡟࠶ࡿࠖ34ࠋࠕ᭱ࡶඃࢀ࡚࠸ࡿࠊࡑࡋ࡚᭱ࡶ㧗࠸㐨ᚨⓗ᫝
ㄆࢆ⮬↛࡟ᚓࡿ͐͐Ẽ㉁ࡣࠊࡍ࡭࡚ࡢே࡬ࡢ✜ࡸ࠿࡛Ᏻᐃࡋࡓᬑ㐢ⓗ࡞ၿពࠊࡘࡲࡾ᭱ࡶᗈ⠊
ᅖ࡟ཬࡪோឡ࡛࠶ࡿࠖ(SMP I.4.X)ࠋࣁࢳࢫࣥࡣࠊࢃࢀࢃࢀࡢோឡࡀࠕ᭱ࡶ㐲࠸ᝨᫍࡢ㐨ᚨⓗឤ
᝟ࡢ⬟ຊࡀ࠶ࡿ⌮ᛶⓗ⾜Ⅽ⪅ࠖ࡟ࡶཬࡪྍ⬟ᛶࢆᣦ᦬ࡍࡿ35ࠋࣁࢳࢫࣥࡣࠊ㒊ศⓗோឡ࡟ᑐࡋ
࡚ࠊࠕᬑ㐢ⓗோឡ(universal Benevolence) 3ࠖ6ࢆᨭᣢࡍࡿࠋࣁࢳࢫࣥࡣ㏙࡭ࡿࠋࠕࡍ࡭࡚ோឡࡣࠊ୍
㒊ศ࡟ᑐࡍࡿࡶࡢ࡛ࡶࠊ඲యࡢၿ࡜▩┪ࡋ࡞࠸᫬ࡣࠊே࡟ዲ࠿ࢀࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊࢃࢀࢃࢀࡢឿၿ
ࡀຊ୙㊊࡟ࡼࡗ࡚࡛ࡣ࡞ࡃࠊ඲య࡬ࡢឡࡢḞዴ࡟ࡼࡗ࡚ไ⣙ࡉࢀࡿ㝈ࡾࠊࡑࢀࡣࡼࡾప࠸ẁ㝵
ࡢᚨ࡛࠶ࡿ 3ࠖ7ࠋᬑ㐢ⓗோឡࡀࠊᖿ⣽⬊ࢆᚓࡿࡓࡵ࡟◚ቯࡉࢀࡿࣄࢺ⬇࡟ࠊࡲࡓ୰⤯ࡉࢀࡿࣄࢺ
⬇࡜⫾ඣ࡟ཬࡪࡼ࠺࡟ࠊࡑࡢᴫᛕࢆゎ㔘ࡍࡿࡇ࡜ࡣྍ⬟࡛࠶ࡿࠋ 
ࣁࢳࢫࣥ⌮ㄽ࡟࠾ࡅࡿ⾜Ⅽ⪅ࡢどⅬ࠿ࡽࠊᖿ⣽⬊◊✲࡟ࡘ࠸࡚⪃࠼࡚ࡳࡼ࠺ࠋࡶࡋ⾜Ⅽ⪅ࡀࠊ
౛࠼ࡤࠊᖿ⣽⬊ࢆᚓࡿࡓࡵ࡟◚ቯࡉࢀࡿ⬇ࡣே࡛࠶ࡾࠊࡋࡓࡀࡗ࡚ᡃࠎࡢோឡࡢᑐ㇟࡛࠶ࡿࠊ
࡜࠸࠺ᙧ⪋ୖᏛⓗಙᛕࢆᣢࡗ࡚࠸ࢀࡤࠊᙼࡣோឡࢆࡶࡗ࡚ࡇࡢ◊✲ࢆ⾜࠼࡞࠸ࠋࡶࡋ⾜Ⅽ⪅ࡀ
ᖿ⣽⬊◊✲࡟཯ᑐࡍࡿᙧ⪋ୖᏛⓗಙᛕࢆᣢࡗ࡚࠸࡞ࡅࢀࡤࠊ౛࠼ࡤࠊᙼࡀࠊࡇࡢ◊✲ࡣ௚ேࡢ
ከࡃࡢ⑓Ẽࡸࡅࡀ࡟἞⒪ἲࢆᥦ౪ࡍࡿࡔࢁ࠺ࠊ࡜⪃࠼ࡿ᫬ࠊோឡࢆࡶࡗ࡚ࡇࡢ◊✲ࢆ⾜࠺࠿ࡶ
ࡋࢀ࡞࠸ࠋ 
ࣁࢳࢫࣥ⌮ㄽ࡟࠾ࡅࡿ⾜Ⅽ⪅ࡢどⅬ࠿ࡽࠊዷፎ୰⤯࡟ࡘ࠸࡚⪃࠼࡚ࡳࡼ࠺ࠋࡶࡋ⾜Ⅽ⪅ࡀࠊ
౛࠼ࡤࠊ࣐࢝ࣝࡀ࠶ࡽࡺࡿ③ࡳࡸⱞࡋࡳࡢ᰿ᮏⓗཎᅉ࡛࠶ࡾࠊ⬇ࡸ⫾ඣࡸዷ፬ࡣ᰿ᮏⓗ࡟ዷፎ
୰⤯࡟ࡼࡗ࡚③ࡳࡸⱞࡋࡳ࠿ࡽ㏨ࢀࡽࢀ࡞࠸ࠊ࡜࠸࠺ᙧ⪋ୖᏛⓗಙᛕࢆᣢࡗ࡚࠸ࢀࡤࠊᙼࡣோ
ឡࢆࡶࡗ࡚୰⤯ࢆ⾜࠼࡞࠸ࠋࡶࡋ⾜Ⅽ⪅ࡀዷፎ୰⤯࡟཯ᑐࡍࡿᙧ⪋ୖᏛⓗಙᛕࢆᣢࡗ࡚࠸࡞ࡅ
ࢀࡤࠊ౛࠼ࡤࠊᙼࡀࠊ୰⤯ࡣ⬇ࡸ⫾ඣࡸዷ፬ࡢᮍ᮶ࡢ⫗యⓗࠊ㛵ಀⓗࠊࡲࡓࡣ⤒῭ⓗ࡞③ࡳࡸ
ⱞࡋࡳࢆྲྀࡾ㝖ࡃࡔࢁ࠺ࠊ࡜⪃࠼ࡿ᫬ࠊோឡࢆࡶࡗ࡚୰⤯ࢆ⾜࠺࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋ 
ࣁࢳࢫࣥࡣࠊ⾜Ⅽ⪅ࡀோឡࢆࡶࡗ࡚ᖿ⣽⬊◊✲ࡸዷፎ୰⤯ࢆ⾜࠼ࡿࡇ࡜ࢆྰᐃࡋ࡞࠸ࡔࢁ࠺ࠋ
ᐇ㝿࡟ࠊࣁࢳࢫࣥࡣࠊࠕ࠶ࡿᅜࠎ࡛⪁ேࡸᏊ౪࡟ᑐࡋ࡚⾜ࢃࢀࡿወጁ࡞⹢ᚅ ࠖࡑࡢࡶࡢࡣோឡࡢ
Ḟዴࢆ♧ࡋ࡚࠸࡞࠸࡜⪃࠼ࡿࠋࣁࢳࢫࣥࡣゝ࠺ࠋࠕࡶࡋࡇࢀࡽࡢ⾜Ⅽࡀᐇ㝿࡟ᬑ㐢ⓗ࡟ᐜㄆࡉࢀࠊ
ᝏពࡣ࡞࠸࡜ࡳ࡞ࡉࢀࠊᘚㆤࡉࢀ࡚࠸ࢀࡤࠊࡑࢀࡣ☜࠿࡟ࠊᩛࡢ౲㎯࠿ࡽᙼࡽࢆᏲࡿࡓࡵࠊࡇ
࡜࡟ࡼࡿ࡜Ṛࡼࡾࡶ኱ࡁ࡞ᝏ࡜ᛮࢃࢀࡿ⪁㱋࡟ࡼࡿ⹫ᙅࢆ㑊ࡅࡿࡓࡵࠊࡲࡓࡣάⓎ࡛᭷⏝࡞ᕷ
Ẹࢆᙼࡽࢆᢇ㣴ࡍࡿ⩏ົࡸᙼࡽࢆ┳ㆤࡍࡿປ࠿ࡽゎᨺࡍࡿࡓࡵ࡜࠸ࡗࡓࠊோឡࡢぢ࠿ࡅࡢୗ࡟
࠾࠸࡚࡛࠶ࡿࠖ38ࠋ 
ࣁࢳࢫࣥ⌮ㄽ࡟࠾ࡅࡿ⾜Ⅽ⪅ࡢどⅬ࠿ࡽࠊ✚ᴟⓗᏳᴦṚ࡟ࡘ࠸࡚⪃࠼࡚ࡳࡼ࠺ࠋࡶࡋ⾜Ⅽ⪅
ࡀࠊ౛࠼ࡤࠊ✚ᴟⓗᏳᴦṚࡣ⚄ࡢពᚿ࡟཯ࡋࠊᝈ⪅ࡢṚᚋࠊᝈ⪅࡟㔜኱࡞ྰᐃⓗ⤖ᯝࢆࡶࡓࡽ
ࡍࠊ࡜࠸࠺ᙧ⪋ୖᏛⓗಙᛕࢆᣢࡗ࡚࠸ࢀࡤࠊᙼࡣோឡࢆࡶࡗ࡚ᏳᴦṚࢆ⾜࠼࡞࠸ࠋࡶࡋ⾜Ⅽ⪅
ࡀ✚ᴟⓗᏳᴦṚ࡟཯ᑐࡍࡿᙧ⪋ୖᏛⓗಙᛕࢆᣢࡗ࡚࠸࡞ࡅࢀࡤࠊ౛࠼ࡤࠊᝈ⪅ࡀ┿๢࡟ᏳᴦṚ
                                                          
33 Hutcheson, Essay, p. 125. 
34 Ibid., p. 8. 
35 Hutcheson, Inquiry, p. 114. 
36 Ibid., p. 127. 
37 Ibid., p. 126. 
38 Ibid., pp. 139–140. 
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ࢆồࡵࡿ᫬ࠊᙼࡣோឡࢆࡶࡗ࡚ᏳᴦṚࢆ⾜࠺࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋ 
せ⣙ࡍࡿ࡜ࠊࣁࢳࢫࣥ⌮ㄽ࡟࠾࠸࡚ࠊᖿ⣽⬊◊✲ࠊዷፎ୰⤯ࠊ✚ᴟⓗᏳᴦṚ࡟ᑐࡍࡿ⟅࠼ࡣ
ほᐹ⪅ࡢᙧ⪋ୖᏛⓗಙᛕ࡟ࡼࡾኚ໬ࡋ࡞࠸ࠋࡔࡀࠊࡇࢀࡽࡢၥ㢟࡟ᑐࡍࡿ⟅࠼ࡣ⾜Ⅽ⪅ࡢᙧ⪋
ୖᏛⓗಙᛕ࡟ࡼࡾኚ໬ࡋᚓࡿࠋ 
ࣄ࣮࣒ࣗ⌮ㄽࡣࠊ⬇ࡸ⫾ඣࡀ⿕⾜Ⅽ⪅࡛࠶ࡿሙྜࡢᖿ⣽⬊◊✲ࡸዷፎ୰⤯࡟࠾࠸࡚ᶵ⬟ࡋ࡞
࠸ࠋࣄ࣮࣒ࣗ࡟ࡼࡿ࡜ࠊ㐨ᚨⓗ᫝ㄆࡸྰㄆࡣࠊ⾜Ⅽࡑࡢࡶࡢࡸࡑࡢ⤖ᯝ࡟ᑐࡍࡿ⿕⾜Ⅽ⪅ࡢឤ
ࡌ࡟ほᐹ⪅ࡀඹឤࡍࡿࡇ࡜࠿ࡽ⏕ࡌࡿࠋࡔࡀࠊᖿ⣽⬊◊✲ࡸዷፎ୰⤯ࡑࡢࡶࡢࡸࡑࡢ⤖ᯝ࡟ᑐ
ࡍࡿ⬇ࡸ⫾ඣࡢឤࡌࢆ᝿ീࡍࡿࡇ࡜ࡣᅔ㞴࡛࠶ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊࣄ࣮࣒ࣗ⌮ㄽࡣᶵ⬟ࡋ࡞࠸ࠋ 
ࣄ࣮࣒ࣗ⌮ㄽࡣࠊዷ፬ࡀ⿕⾜Ⅽ⪅࡛࠶ࡿሙྜࡢዷፎ୰⤯࡟⟅࠼ࡿ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋࡔࡀࠊዷ፬
ࡢᙧ⪋ୖᏛⓗಙᛕ࡟ࡼࡾ⟅࠼ࡣኚ໬ࡋᚓࡿࠋዷፎ୰⤯ࡑࡢࡶࡢ࡜ࡑࡢ⪃࠼ࡽࢀࡿ⤖ᯝ࡟ᑐࡍࡿ
ዷ፬ࡢឤࡌࡣ」㞧࡛࠶ࡾᚓࡿࠋ୍᪉࡛ࡣࠊዷ፬ࡣࠊࡑ࠺ࡍࡿࡼ࠺࡟ᙉ࠸ࡽࢀ࡚࠸࡞࠸㝈ࡾࠊ⬇
ࡸ⫾ඣࢆ୰⤯ࡍࡿḧồࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿࠋ௚᪉࡛ࡣࠊ⮬ศࡢᙧ⪋ୖᏛⓗಙᛕ࡟ࡼࡾࠊዷ፬ࡣዷፎ୰
⤯࡟⨥ᝏឤࢆឤࡌࡿ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋ౛࠼ࡤࠊዷፎ୰⤯ࡣ⚄ࡢពᚿ࡟཯ࡋࠊ⮬ศࡣ⌧ୡ࡛ࠊ࠶ࡢ
ୡ࡛ࠊࡲࡓࡣ᮶ୡ࡛୰⤯࡟ᑐࡍࡿ⨩ࡸൾ࠸ࢆ⿕ࡿࠊ࡜࠸࠺ᙧ⪋ୖᏛⓗಙᛕࢆዷ፬ࡀᣢࡗ࡚࠸ࡿ
࡜௬ᐃࡋࡼ࠺ࠋࡑࢀ࡞ࡽࠊዷ፬ࡣዷፎ୰⤯࡟⨥ᝏឤࢆឤࡌࡿࡔࢁ࠺ࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊࡶࡋዷ፬
ࡀዷፎ୰⤯࡟཯ᑐࡍࡿᙧ⪋ୖᏛⓗಙᛕࢆᣢࡗ࡚࠸࡞ࡅࢀࡤࠊᙼዪࡣ୰⤯࡟⨥ᝏឤࢆឤࡌ࡞࠸ࡔ
ࢁ࠺ࠋ࠸ࡎࢀࡢሙྜࡶࠊዷፎ୰⤯ࡑࡢࡶࡢ࡜ࡑࡢ⪃࠼ࡽࢀࡿ⤖ᯝ࡟ᑐࡍࡿዷ፬ࡢឤࡌ࡟ほᐹ⪅
ࡣඹឤࡍࡿ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋ 
ࣄ࣮࣒ࣗࡢどⅬ࠿ࡽࠊ✚ᴟⓗᏳᴦṚ࡟ࡘ࠸࡚⪃࠼࡚ࡳࡼ࠺ࠋࡶࡋᝈ⪅ࡀ↓ព㆑࡞ࡽࡤࠊᙼࡣ
࡝ࢇ࡞ឤࡌࡶᣢࡓ࡞࠸ࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊࣄ࣮࣒ࣗ⌮ㄽࡣᶵ⬟ࡋ࡞࠸ࠋࡶࡋᝈ⪅ࡀព㆑ࡀ࠶ࡾࠊ౛
࠼ࡤࠊ✚ᴟⓗᏳᴦṚࡣ⚄ࡢពᚿ࡟཯ࡋࠊ⮬ศࡢṚᚋࠊ⮬ศ࡟㔜኱࡞ྰᐃⓗ⤖ᯝࢆࡶࡓࡽࡍࠊ࡜
࠸࠺ᙧ⪋ୖᏛⓗಙᛕࢆᣢࡗ࡚࠸ࢀࡤࠊᙼࡣ✚ᴟⓗᏳᴦṚࢆ᎘࠺ࡔࢁ࠺ࠋࡶࡋᝈ⪅ࡀព㆑ࡀ࠶ࡾࠊ
✚ᴟⓗᏳᴦṚ࡟཯ᑐࡍࡿᙧ⪋ୖᏛⓗಙᛕࢆᣢࡗ࡚࠸࡞ࡅࢀࡤࠊ⫗యⓗⱞ③ࡸ⢭⚄ⓗⱞ③࠿ࡽ㏨
ࢀࡿࡓࡵ࡟ࠊᙼࡣᚰ࠿ࡽ✚ᴟⓗᏳᴦṚࢆᮃࡴ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋ࠸ࡎࢀࡢሙྜࡶࠊ✚ᴟⓗᏳᴦṚࡑ
ࡢࡶࡢ࡜ࡑࡢ⪃࠼ࡽࢀࡿ⤖ᯝ࡟ᑐࡍࡿᝈ⪅ࡢឤࡌ࡟ほᐹ⪅ࡣඹឤࡍࡿ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋࡇࡢࡼ࠺
࡟ࠊࣄ࣮࣒ࣗ⌮ㄽࡣࠊᝈ⪅࡟ព㆑ࡀ࠶ࡿሙྜࡢ✚ᴟⓗᏳᴦṚ࡟⟅࠼ࡿ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋࡔࡀࠊᝈ
⪅ࡢᙧ⪋ୖᏛⓗಙᛕ࡟ࡼࡾ⟅࠼ࡣኚ໬ࡋᚓࡿ39ࠋ 
ࣄ࣮࣒ࣗ⌮ㄽࡣࡍ࡭࡚ࡢே࡟ඹ㏻ࡍࡿ㐨ᚨุ᩿ࢆ⏕ࡳฟࡍࡇ࡜ࢆ┠ᣦࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡟ὀព
ࡋ࡚࠾ࡇ࠺ࠋࣄ࣮࣒ࣗ࡟ࡼࡿ࡜ࠊᏳᐃࡋࡓ㐨ᚨุ᩿ࢆ┠ᣦࡋ࡚ࠊࠕࢃࢀࢃࢀࡣ࠶ࡿ୙ືࡢ୍⯡ⓗ
㸬㸬㸬㸬㸬㸬
࡞
㸬
ほⅬࢆᐃࡵࡿࠖ(T 3.3.1.15)ࠋほᐹ⪅ࡣࠕ⮬ศࡢ⚾ⓗ࡛≉Ṧ࡞❧ሙࢆ㞳ࢀ࡚ࠊ⮬ศ࡜௚ே࡟ඹ
㏻ࡍࡿほⅬࢆ㑅ᢥࡋࠖ(EPM 9.6)࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࠕᛶ᱁ࡀ⮬ࡽࢆ㐨ᚨⓗ࡟ၿ࡜࠿ᝏ࡜࠿࿧ࡤ
ࡏࡿࡼ࠺࡞ឤࡌࡸឤ᝟ࢆᘬࡁ㉳ࡇࡍࡢࡣࠊᛶ᱁ࡀࠊࢃࢀࢃࢀࡢ≉Ṧ࡞฼ᐖ࡜↓㛵ಀ࡟ࠊ୍⯡ⓗ
                                                          
39 ࠕ⮬ẅ࡟ࡘ࠸࡚ࠖ࡜࠸࠺ㄽᩥࡢ୰࡛ࠊࣄ࣮࣒ࣗࡣ⮬ẅࢆㄽࡌ࡚࠸ࡿࡀࠊ⮬ẅࡣ✚ᴟⓗᏳᴦṚ࡜ྠ➼࡛࠶
ࡿࠋᙜㄽᩥ࡛ࠊࣄ࣮࣒ࣗࡣࠊ⮬ẅࢆ㠀㞴ࡍࡿࢃࢀࢃࢀࡢఏ⤫ⓗែᗘࢆ㏞ಙ࡜ࡳ࡞ࡋࠊ⮬ẅࡣࠕ࠶ࡽࡺࡿ⨥
ࡸ㠀㞴ࡢ㌿᎑ࢆචࢀ࡚ࡼ࠸ࠖ࡜ㄽࡌ࡚࠸ࡿࠋDavid Hume, Essays: Moral, Political, and Literary, ed. Eugene F. 
Miller, rev. ed. (Indianapolis: Liberty Classics, 1987), p. 580. ࡋ࠿ࡋࠊࣄ࣮࣒ࣗࡢ㆟ㄽࡣࡇࡢẁⴠ࡟࠾ࡅࡿ⤖ㄽ
࡟ᙳ㡪ࢆཬࡰࡉ࡞࠸ࠋ࡞ࡐ࡞ࡽࠊ✚ᴟⓗᏳᴦṚ࡟཯ᑐࡍࡿᙧ⪋ୖᏛⓗಙᛕࢆᣢࡘேࡀ࠸ࡿ㝈ࡾࠊࡇࡢ⤖ㄽ
࡟⮳ࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋ 
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࡟⪃ᐹࡉࢀࡿ᫬ࡢࡳ࡛࠶ࡿࠖ(T 3.1.2.4)ࠋࣄ࣮࣒ࣗࡢ⪃࠼࡛ࡣࠊࠕᜏᖖⓗ࡛ᬑ㐢ⓗ࡞ࠖᛌ࡜฼ᐖ
ࠕࡔࡅࡀࠊᚨ࡜㐨ᚨᛶࡢᇶ‽࡜ࡋ࡚ᛮ⣴࡟ྲྀࡾධࢀࡽࢀࡿࠋࡑࢀࡽࡢ฼ᐖ࡜ᛌࡔࡅࡀࠊ㐨ᚨⓗ
༊ูࡀ౫Ꮡࡍࡿ≉Ṧ࡞ឤࡌࡸឤ᝟ࢆ⏕ࡳฟࡍࠖ(T 3.3.1.30)ࠋࣄ࣮࣒ࣗࡣࠊࡶࡋ㐨ᚨ⌮ㄽࡀࠕே
㢮ࡢඹ㏻ࡢឤ᝟࡜ࠊࡑࡋ࡚࠶ࡽࡺࡿᅜẸ࡜࠶ࡽࡺࡿ᫬௦ࡢ័⾜ࡸពぢ࡜▩┪ࡍࡿወㄝ࡟⮳ࡿࠖ
࡞ࡽࡤࠊࡑࡢ⌮ㄽࡣ㛫㐪ࡗ࡚࠸ࡿࠊ࡜⪃࠼ࡿ40ࠋࡶࡋࢃࢀࢃࢀࡀࡇࢀࡽࡢ⪃࠼ࢆ᥇⏝ࡍࢀࡤࠊዷ
ፎ୰⤯࡜✚ᴟⓗᏳᴦṚ࡟࠾࠸࡚ࠊዷ፬ࡸᝈ⪅ࡢឤࡌࡀࡍ࡭࡚ࡢே࡟ඹ㏻ࡍࡿ᫬࡟ࡢࡳࠊほᐹ⪅
ࡣᙼࡽࡢឤࡌ࡟ඹឤࡍࡿࠋゝ࠸᥮࠼ࢀࡤࠊዷፎ୰⤯ࡸ✚ᴟⓗᏳᴦṚ࡜ࠊࡑࡢ⪃࠼ࡽࢀࡿ⤖ᯝ࡟
ᑐࡍࡿඹ㏻ࡢឤࡌࡀ࡞࠸᫬ࠊほᐹ⪅ࡣዷፎ୰⤯ࡸ✚ᴟⓗᏳᴦṚ࡟ࡘ࠸࡚㐨ᚨุ᩿ࢆୗࡍࡇ࡜ࡀ
࡛ࡁ࡞࠸ࠋ 
せ⣙ࡍࡿ࡜ࠊࣄ࣮࣒ࣗ⌮ㄽࡣࠊ⬇ࡸ⫾ඣࡀ⿕⾜Ⅽ⪅࡛࠶ࡿሙྜࡢᖿ⣽⬊◊✲ࡸዷፎ୰⤯࡜ࠊ
ᝈ⪅ࡀ↓ព㆑ࡢሙྜࡢ✚ᴟⓗᏳᴦṚ࡟⟅࠼ࡽࢀ࡞࠸ࠋࣄ࣮࣒ࣗ⌮ㄽࡣࠊዷ፬ࡀ⿕⾜Ⅽ⪅࡛࠶ࡿ
ሙྜࡢዷፎ୰⤯࡜ࠊᝈ⪅࡟ព㆑ࡀ࠶ࡿሙྜࡢ✚ᴟⓗᏳᴦṚ࡟⟅࠼ࡿ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋࡔࡀࠊዷ፬
ࡸᝈ⪅ࡢᙧ⪋ୖᏛⓗಙᛕ࡟ࡼࡾ⟅࠼ࡣኚ໬ࡋᚓࡿࠋࡇࢀࡽࡣࠊࣄ࣮࣒ࣗ⌮ㄽ࡟࠾ࡅࡿ㐨ᚨឤぬ
ࡸ㐨ᚨឤ᝟ࡔࡅ࡛ࡣ㐺ษ࡞㐨ᚨࢆ㆑ู࡛ࡁ࡞࠸ࡇ࡜ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
ࢫ࣑ࢫ⌮ㄽ࡟࠾࠸࡚ࠊ㐨ᚨุ᩿ࡣ⾜Ⅽ⪅ࡢᙧ⪋ୖᏛⓗಙᛕ࡟ࡼࡾኚ໬ࡋᚓࡿࠋࢫ࣑ࢫ࡟ࡼࡿ
࡜ࠊ㐨ᚨⓗ᫝ㄆࡸྰㄆࡣࠊࢃࢀࢃࢀࡸබᖹ࡞ほᐹ⪅ࡀ⾜Ⅽ⪅ࡢ⾜Ⅽࡢ⫼ᚋࡢ᝟ᛕ࡜ືᶵ࡟ඹឤ
ࡍࡿࡇ࡜ࡸࡋ࡞࠸ࡇ࡜࠿ࡽ⏕ࡌࡿࠋࡇࢀࡣࠊྠࡌ⾜Ⅽ࡛ࡶࠊ᝟ᛕ࡜ືᶵࡢෆᐜ࡟ࡼࡾ㐨ᚨุ᩿
ࡣኚ໬ࡋᚓࡿࡇ࡜ࢆព࿡ࡍࡿࠋ๓࡟ぢࡓࡼ࠺࡟ࠊ⾜Ⅽࡢ⪃࠼ࡽࢀࡿ⤖ᯝࡣࠊᑡ࡞ࡃ࡜ࡶ᫬ࠎࡣࠊ
ࡑࡢ⾜Ⅽ࡬ࡢ᝟ᛕ࡜ືᶵࢆᙧᡂࡍࡿ࠿ࠊࡑࢀࡽ࡟ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊ᝟ᛕ࡜ືᶵࢆぢ
࠸ࡔࡍࡓࡵ࡟ࠊᙧ⪋ୖᏛⓗಙᛕ࡟ࡼࡗ࡚ᙧᡂࡉࢀࡓ⾜Ⅽ⪅ࡢほⅬ࠿ࡽࠊ⾜Ⅽࡢ⪃࠼ࡽࢀࡿ⤖ᯝ
ࡍ࡭࡚ࢆ⪃៖ࡍࡿࡇ࡜ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊ⾜Ⅽ⪅ࡢᙧ⪋ୖᏛⓗಙᛕࡣࠊ⾜Ⅽࡢ⤖ᯝࢆ⪃៖ࡍ
ࡿࡇ࡜࡞ࡋ࡟ࠊ⾜Ⅽ࡬ࡢ᝟ᛕ࡜ືᶵࢆ┤᥋ᙧᡂࡍࡿ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋ౛࠼ࡤࠊࣄࢺ⬇ࢆẅࡍࡇ࡜
ࡣ㐨ᚨⓗ࡟㛫㐪ࡗ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ಙᛕࡣࠊᖿ⣽⬊◊✲ࡢ⪃࠼ࡽࢀࡿ⤖ᯝࢆ⪃៖ࡍࡿࡇ࡜࡞ࡋ࡟ࠊ
⾜Ⅽ⪅ࡀࡇࡢ◊✲࡟཯ᑐࡍࡿ┤᥋ࡢືᶵ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊ⾜Ⅽ⪅ࡢ᝟ᛕ࡜ືᶵࡣᙼ
ࡢᙧ⪋ୖᏛⓗಙᛕ࡟ࡼࡾኚ໬ࡋᚓࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊྠࡌ⾜Ⅽ࡛ࡶࠊ㐨ᚨุ᩿ࡣ⾜Ⅽ⪅ࡢᙧ⪋ୖ
Ꮫⓗಙᛕ࡟ࡼࡾኚ໬ࡋᚓࡿࠋ 
ලయ౛࡟ࡼࡗ࡚ࠊࡇࢀࢆ♧ࡑ࠺ࠋ➨୍࡟ࠊᖿ⣽⬊◊✲࡟ࡘ࠸࡚⪃࠼࡚ࡳࡼ࠺ࠋ౛࠼ࡤࠊᖿ⣽
⬊◊✲ࡣ⚄ࡢពᚿ࡟཯ࡋࠊ⾜Ⅽ⪅ࡣ⌧ୡ࡛ࠊ࠶ࡢୡ࡛ࠊࡲࡓࡣ᮶ୡ࡛ࡇࡢ◊✲࡟ᑐࡍࡿ⨩ࡸൾ
࠸ࢆ⿕ࡿࠊ࡜࠸࠺ᙧ⪋ୖᏛⓗಙᛕࢆ⾜Ⅽ⪅ࡀᣢࡗ࡚࠸ࡿ࡜௬ᐃࡋࡼ࠺ࠋࡑࢀ࡞ࡽࠊࢃࢀࢃࢀࡸ
බᖹ࡞ほᐹ⪅ࡣࡇࡢ◊✲ࢆྰㄆࡍࡿࡔࢁ࠺ࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊࡶࡋ⾜Ⅽ⪅ࡀᖿ⣽⬊◊✲࡟཯ᑐࡍ
ࡿᙧ⪋ୖᏛⓗಙᛕࢆᣢࡗ࡚࠸࡞ࡃࠊᖿ⣽⬊◊✲ࡣ኱ࡁ࡞་⒪ⓗᑗ᮶ᛶࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿ࡞ࡽࡤࠊ
ࢃࢀࢃࢀࡸබᖹ࡞ほᐹ⪅ࡣࡇࡢ◊✲ࢆ᫝ㄆࡍࡿࡔࢁ࠺ࠋḟ࡟ࠊዷፎ୰⤯࡟ࡘ࠸࡚⪃࠼࡚ࡳࡼ࠺ࠋ
౛࠼ࡤࠊዷፎ୰⤯ࡣ⚄ࡢពᚿ࡟཯ࡋࠊ⾜Ⅽ⪅ࡸዷ፬ࡣ⌧ୡ࡛ࠊ࠶ࡢୡ࡛ࠊࡲࡓࡣ᮶ୡ࡛୰⤯࡟
ᑐࡍࡿ⨩ࡸൾ࠸ࢆ⿕ࡿࠊ࡜࠸࠺ᙧ⪋ୖᏛⓗಙᛕࢆ⾜Ⅽ⪅ࡀᣢࡗ࡚࠸ࡿ࡜௬ᐃࡋࡼ࠺ࠋࡑࢀ࡞ࡽࠊ
ࢃࢀࢃࢀࡸබᖹ࡞ほᐹ⪅ࡣዷፎ୰⤯ࢆྰㄆࡍࡿࡔࢁ࠺ࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊࡶࡋ⾜Ⅽ⪅ࡀዷፎ୰⤯
                                                          
40 Ibid., p. 486. 
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࡟཯ᑐࡍࡿᙧ⪋ୖᏛⓗಙᛕࢆᣢࡗ࡚࠸࡞ࡅࢀࡤࠊ౛࠼ࡤࠊዷ፬ࡀ┿๢࡟୰⤯ࢆồࡵࡿ᫬ࠊࢃࢀ
ࢃࢀࡸබᖹ࡞ほᐹ⪅ࡣዷፎ୰⤯ࢆ᫝ㄆࡍࡿ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋ᭱ᚋ࡟ࠊ✚ᴟⓗᏳᴦṚ࡟ࡘ࠸࡚⪃࠼
࡚ࡳࡼ࠺ࠋ౛࠼ࡤࠊ✚ᴟⓗᏳᴦṚࡣ⚄ࡢពᚿ࡟཯ࡋࠊ⾜Ⅽ⪅ࡸᝈ⪅ࡣ⌧ୡ࡛ࠊ࠶ࡢୡ࡛ࠊࡲࡓ
ࡣ᮶ୡ࡛ᏳᴦṚ࡟ᑐࡍࡿ⨩ࡸൾ࠸ࢆ⿕ࡿࠊ࡜࠸࠺ᙧ⪋ୖᏛⓗಙᛕࢆ⾜Ⅽ⪅ࡀᣢࡗ࡚࠸ࡿ࡜௬ᐃ
ࡋࡼ࠺ࠋࡑࢀ࡞ࡽࠊࢃࢀࢃࢀࡸබᖹ࡞ほᐹ⪅ࡣ✚ᴟⓗᏳᴦṚࢆྰㄆࡍࡿࡔࢁ࠺ࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊ
ࡶࡋ⾜Ⅽ⪅ࡀ✚ᴟⓗᏳᴦṚ࡟཯ᑐࡍࡿᙧ⪋ୖᏛⓗಙᛕࢆᣢࡗ࡚࠸࡞ࡅࢀࡤࠊ౛࠼ࡤࠊᝈ⪅ࡀ┿
๢࡟ᏳᴦṚࢆồࡵࡿ᫬ࠊࢃࢀࢃࢀࡸබᖹ࡞ほᐹ⪅ࡣ✚ᴟⓗᏳᴦṚࢆ᫝ㄆࡍࡿ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋࡇ
ࢀࡽࡢ౛࡟ぢࡿࡼ࠺࡟ࠊ⾜Ⅽ⪅ࡢᙧ⪋ୖᏛⓗಙᛕ࡟ࡼࡾࠊࢃࢀࢃࢀࡸබᖹ࡞ほᐹ⪅ࡣṇ཯ᑐࡢ
㐨ᚨุ᩿ࡉ࠼ୗࡍࡇ࡜ࡀ࠶ࡾᚓࡿࠋ 
ࢫ࣑ࢫ⌮ㄽࡣࠊᖿ⣽⬊◊✲ࠊዷፎ୰⤯ࠊ✚ᴟⓗᏳᴦṚ࡟⟅࠼ࡽࢀࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ⾜Ⅽ⪅ࡢᙧ⪋
ୖᏛⓗಙᛕ࡟ࡼࡾ⟅࠼ࡣኚ໬ࡋᚓࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊࢫ࣑ࢫ⌮ㄽ࡟࠾ࡅࡿ㐨ᚨឤ᝟ࡔࡅ࡛ࡣ㐺ษ
࡞㐨ᚨࢆ㆑ู࡛ࡁ࡞࠸ࠋ 
 
㸵㸬⤖ㄽ
 
୕⌮ㄽࡍ࡭࡚࡟࠾࠸࡚ࠊㄗࡗࡓ᐀ᩍⓗಙᛕࡣ㐨ᚨุ᩿ࢆṍࡵᚓࡿࠋࣁࢳࢫࣥ⌮ㄽ࡟࠾࠸࡚ࠊ
ᖿ⣽⬊◊✲ࠊዷፎ୰⤯ࠊ✚ᴟⓗᏳᴦṚ࡟ᑐࡍࡿ⟅࠼ࡣほᐹ⪅ࡢᙧ⪋ୖᏛⓗಙᛕ࡟ࡼࡾኚ໬ࡋ࡞
࠸ࠋࡔࡀࠊࡇࢀࡽࡢၥ㢟࡟ᑐࡍࡿ⟅࠼ࡣ⾜Ⅽ⪅ࡢᙧ⪋ୖᏛⓗಙᛕ࡟ࡼࡾኚ໬ࡋᚓࡿࠋࣄ࣮࣒ࣗ
⌮ㄽࡣࠊ⬇ࡸ⫾ඣࡀ⿕⾜Ⅽ⪅࡛࠶ࡿሙྜࡢᖿ⣽⬊◊✲ࡸዷፎ୰⤯࡜ࠊᝈ⪅ࡀ↓ព㆑ࡢሙྜࡢ✚
ᴟⓗᏳᴦṚ࡟⟅࠼ࡽࢀ࡞࠸ࠋࣄ࣮࣒ࣗ⌮ㄽࡣࠊዷ፬ࡀ⿕⾜Ⅽ⪅࡛࠶ࡿሙྜࡢዷፎ୰⤯࡜ࠊᝈ⪅
࡟ព㆑ࡀ࠶ࡿሙྜࡢ✚ᴟⓗᏳᴦṚ࡟⟅࠼ࡿ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋࡔࡀࠊዷ፬ࡸᝈ⪅ࡢᙧ⪋ୖᏛⓗಙᛕ
࡟ࡼࡾ⟅࠼ࡣኚ໬ࡋᚓࡿࠋࢫ࣑ࢫ⌮ㄽࡣࠊᖿ⣽⬊◊✲ࠊዷፎ୰⤯ࠊ✚ᴟⓗᏳᴦṚ࡟⟅࠼ࡽࢀࡿࠋ
ࡋ࠿ࡋࠊ⾜Ⅽ⪅ࡢᙧ⪋ୖᏛⓗಙᛕ࡟ࡼࡾ⟅࠼ࡣኚ໬ࡋᚓࡿࠋࡇࢀࡽࡣࠊ୕⌮ㄽ࡟࠾ࡅࡿ㐨ᚨឤ
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